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Resumen 
Las pruebas SABER  en Colombia, actualmente, miden  la forma en que el 
estudiante  aplica los conocimientos en la solución de problemas de la vida 
real o su entorno, lo que equivale a decir si esa persona es competente para 
la vida, si tiene las habilidades para desenvolverse ante cualquier situación en 
determinado momento o si por el contrario carece total o parcialmente de 
ellas.  
 
En esta prueba se evidencian  los resultado promedios en  cada una de las 
asignaturas, siendo la de nuestro la interés matemáticas, que durante esta 
última década sus promedios a nivel nacional han estado variando entre 41 y 
46 puntos, en colegios oficiales, con excepción del año 2010 cuyo promedio 
fue de  50 puntos.  (Sin embargo estos resultados no corresponden a un 
mejoramiento de los resultados sino a un cambio en la forma de calificación).  Estos 
promedios no son nada alentadores para las matemáticas, razón por la cual 
se requiere un análisis más  detallado de la misma a nivel de componentes y 
competencias evaluadas, que permita estudiar  y analizar  y visualizar la 
correspondencia entre el contenido enseñado y el contenido evaluado dentro 
del marco de los lineamientos  curriculares y los estándares de calidad, de tal 
forma que  permita hacer inferencias sobre los resultados por debajo del 
promedio teórico (50 puntos). 
 
En matemáticas el ICFES evalúa 3 grandes grupos llamados también 
componentes, el primero es el componente numérico-variacional, el segundo 
el componente geométrico-métrico y el tercero el componente  aleatorio, de 
estos tres componentes,  se ha dedicado mayor tiempo a la  enseñanza del 
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componente numérico variacional dejando  rezagados  los otros dos, por 
diferentes motivos como la falta de tiempo para cubrir la totalidad de 
contenidos, un diseño  curricular que  no permite un cubrimiento total en 
estos dos componentes y/o  no se le da la debida importancia, como también 
la preparación de los docentes a cargo.   
 
Este trabajo profundiza en forma más explícita el componente geométrico-
métrico contrastando  los estándares y los lineamientos con ítems de la 
prueba SABER 11, iniciando su recorrido desde la fundamentación legal, la 
importancia y análisis del mismo en diferentes pruebas, hasta llegar  a hacer 
la caracterización de algunos  ítems evaluados donde se pueden apreciar 
errores de digitación, los  temas evaluados como también su frecuencia en  
dicha prueba, para llegar a plantear pautas que propendan al mejoramiento 
continuo de la calidad educativa y mas directamente de la evaluación 
matemática. 
 
 
Palabras clave: pruebas, geometría, matemática    
 
 
 
Abstract 
SABER  tests in Colombia, now measure how the student applies knowledge in 
solving real life problems or their environment, which is to say if that person 
is competent to life, if you have the skills to cope with any situation at any 
given time or if instead it lacks all or part of them. 
 
 
This test results show the averages in each of the subjects, being the interest 
of our math, that during the last decade national averages have been varying 
between 41 and 46 points in public schools, except for the year 2010 with an 
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average of 50 points. (However these results do not correspond to an 
improvement in the results but to a change in the way of 
qualifications). These averages are not encouraging for mathematics, which is 
why it requires a more detailed analysis of the same components and level of 
skills assessed, which allows to study and analyze and visualize the 
correspondence between the content taught and content evaluated in 
the framework of the curriculum guidelines and standards of quality, so as to 
allow inferences about the results below the theoretical average (50 points). 
 
In mathematics ICFES evaluated 3 groups also called components, the first is 
the numerical-variational component, the second-metric geometry component 
and the third the random component of these three components, has devoted 
more time to teaching component numerical variational leaving behind the 
other two, for various reasons such as lack of time to cover all content, 
curriculum design does not allow full coverage in these two components and / 
or not given due importance, as the preparation of teachers in charge. 
 
This paper focuses more explicitly the contrasting geometric component-
metric standards and guidelines with test items SABER 11, beginning its 
journey from the legal foundation, the importance and analysis of the same in 
different tests, reaching to the characterization some items assessed where 
you can see typos, subjects also rated their frequency in the test, to get to 
raise standards which foster the continuous improvement of educational 
quality and more directly from the mathematical evaluation. 
 
 
Keywords:  tests, geometry, mathematics,  
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 Introducción 
Colombia no es ajeno a la evaluación de desempeño de los estudiantes en las pruebas  
tanto nacionales como externas, siento esta una  necesidad que implica generar políticas 
educativas emanadas del MEN  a nivel educativo, que tiendan a una educación de 
calidad, pero sobre todo a  unos buenos resultados en las pruebas en todas las áreas,   y 
primordialmente en el área de matemáticas, que ha obtenido los desempeños más bajos 
durante la última década. 
 
El área de matemáticas, según los estándares está formado por 5 pensamientos 
(numérico, geométrico, métrico,  aleatorio y variacional) que se han reagrupado en tres 
(numérico-variacional, geométrico-métrico y aleatorio)  evaluados por el ICFES,  todos 
estos grupos presentan dificultad según los resultados, sin embargo es más notorio en el 
componente geométrico-métrico ya que los estudiantes ni sus profesores  han tenido una 
formación adecuada, no reconocen propiedades ni relaciones entre figuras geométricas y 
desde luego no hacen inferencias ni proponen relaciones y/o abstracciones a partir de 
ellas, esto debido en gran parte a la  formación docente y la forma como fueron 
educados, como también al tiempo destinado para el desarrollo del currículo enseñado y 
evaluado en la escuela.  
 
Dado la baja formación docente en geometría y su práctica docente se le suma la 
organización que a  nivel curricular se le da al componente geométrico, se ha dado más 
importancia al componente numérico variacional de tal forma que absorbe  un 80% del 
total del área y además no se instruye con la profundidad adecuada quedando reducida a 
la conceptualización , áreas  y perímetros de las figuras planas sin apreciar las relaciones 
que se puedan dar entre ellas, sus propiedades y sobre todo las construcciones a que 
hacen referencia  los estándares.  Así,  la situación de la enseñanza de la geometría no 
permite que el estudiante llegue a la solución de problemas que requieran de un óptimo 
nivel de desempeño ni alcance los resultados esperados en las diferentes pruebas de 
carácter nacional como internacional.  
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Con el fin de estudiar  y dar respuesta a esta  situación, se propone Caracterizar en lo 
conceptual, lo didáctico  y los resultados del eje del pensamiento geométrico-métrico, 
contenido y observado en las pruebas saber, y de esa manera aportar e ilustrar la 
enseñanza y evaluación del componente geométrico en las pruebas saber 11, de tal 
forma que permita al docente autoevaluar su labor en el aula como también reorientar los 
currículos del área en lo referente al componente geométrico. 
 
El  presente trabajo está conformado por  tres capítulos, en el primer capítulo, se hace 
una breve reseña sobre la historia de la evaluación censal, su fundamentación legal, y un  
panorama sobre el referente actual de la evaluación matemática, esencialmente en 
geometría, llamado comúnmente, componente geométrico métrico, evaluado por el 
ICFES en pruebas SABER, y analizado mediante la caracterización de ítems.   En el 
segundo capítulo, se promueve  el aspecto disciplinar teniendo en cuenta la temática  
evaluada con mayor frecuencia en la prueba SABER 11, observado y caracterizado en el 
capitulo anterior.  En el tercer capítulo, se presentan algunas derivaciones y conjeturas 
obtenidas a partir del análisis de las características observadas y evaluadas por el ICFES 
en la prueba SABER 11 con relación al componente geométrico-métrico, analizadas en el 
capitulo anterior, de tal forma que permita reorientar los procesos de enseñanza-
aprendizaje  en la escuela.  
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1. La evaluación en pruebas Nacionales 
1.1 Soporte legal de la Evaluación 
La evaluación es un proceso dinámico, continuo y sistemático que  lleva al mejoramiento 
continuo,  mediante  la verificación de los objetivos propuestos y los logros alcanzados,  
en otras palabras, se puede  decir que la evaluación comprueba la eficiencia del método,  
los programas, las estrategias, y la metodología en la enseñanza, permitiendo  a la vez, 
la retroalimentación en los procesos empleados para alcanzar las metas. 
 
“La evaluación es considerada hoy como parte fundamental de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y está ligada a las interacciones sociales que suceden en el 
aula; ella es fuente de información sobre la eficiencia del sistema educativo para 
estudiantes, educadores, padres de familia, legisladores y público en general; dicha 
información orienta lineamientos para diseñar políticas que apunten al mejoramiento de 
la calidad. Los cambios educativos han venido transformando la función de la evaluación, 
de modo que ahora no sólo sirve a fines diagnósticos de tipo clasificatorio, sino que hoy 
se considera un factor que incide en el quehacer cotidiano; se piensa que un cambio en 
los resultados captados por ella repercute en la práctica educativa, incide sobre el 
proceso, el tipo de tareas, los materiales, la organización, la planificación, entre otros.”1  
 
“Las propuestas pedagógicas y curriculares formuladas en la Ley 115 de 1994, conllevan 
una nueva visión de la evaluación y de las prácticas evaluativas. Se pretende avanzar 
hacia  un proceso evaluativo dinámico y abierto, centrado en el impacto del quehacer 
pedagógico sobre las diferentes dimensiones del desarrollo integral humano”2.  
                                               
 
1 Ministerio de Educación Nacional, “Icfes, marco teórico matemáticas”, p. 6. 
2Ministerio de Educación Nacional ”resolución 2343 DEL 1996” Artículo 19º. De la evaluación del 
rendimiento escolar. p.9 
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1.2 Fundamentación legal  
A través de los años se han implementado diferentes políticas para el mejoramiento 
permanente y continuo del nivel educativo en  Colombia es así como a continuación se 
presentan algunos de ellos a nivel de leyes y decretos para tal fin, así: 
 
 “De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, el Ministerio de Educación 
Nacional, con el fin de velar por la calidad, por el cumplimiento de los fines de la 
educación y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, 
establecerá un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación que opere en 
coordinación con el Servicio Nacional de Pruebas del Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior, ICFES, y con las entidades territoriales y sea base 
para el establecimiento de programas de mejoramiento del servicio público educativo.”3  
 
En Colombia,  a través del Decreto Ley  80 de 1980  se reglamenta la obligatoriedad de 
la prueba como condición para el ingreso a la educación superior reglamentada más 
adelante por la ley 30 de 1992, la constitución política de Colombia del 91 que garantiza 
el derecho a alcanzar los objetivos y fines de la educación,   la ley 115 de 1994 con la 
cual se expide la ley general de educación, y el PNDE 2006-20164, consolidaron la 
evaluación en Colombia tras la búsqueda de la excelencia tanto en los procesos  como 
en  calidad a nivel educativo. 
 
Una educación de calidad es aquella, según el Ministerio de Educación Nacional, que 
logra que “todos los estudiantes, independientemente de su procedencia, situación 
social, económica o cultural, cuenten con oportunidades para adquirir conocimientos, 
desarrollar competencias y valores necesarios para vivir, convivir,  ser productivos y 
seguir aprendiendo a lo largo de la vida”5. 
                                               
 
3 Ministerio de Educación Nacional, “Ley 115 de  febrero 8 de 1994”. Articulo 80. Evaluación de la 
educación. p. 18 cap 3 
4Plan Nacional de Desarrollo 2006-2016 “referente y visión compartida sobre el desarrollo educativo en 
Colombia” 
5 Ibid. 
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1.3 Antecedentes de la prueba saber 
Desde 1964 hasta  mediados de 1990 el Servicio Nacional de Pruebas “SNP” era la 
institución encargada de la elaboración y diseño de los Exámenes  Nacionales de 
educación. Posteriormente las universidades solicitan este tipo de pruebas como 
requisito de admisión así como para la orientación profesional, de este  modo, en 1968 
se presenta la primera prueba en algunas ciudades y doce años más tarde, en 1980,  fue 
de carácter obligatorio para todos los estudiantes que aspiraban  ingresar a la educación 
superior.  Ya en los  90 el SNP se constituye como el ICFES  y a comienzos del 2000 se 
asienta como la oficina del Aseguramiento de la Calidad Académica  y Logística cuyo 
primordial objetivo es mantener la calidad en el diseño de instrumentos de evaluación,  
que  poco a poco y a través de la experiencia ha pasado de medir conocimientos, 
aptitudes y  memorización de conceptos (1960) a medir competencias , como base en la 
solución  o actuación frente a un problema,  es decir una evaluación que evidencie la 
relación entre los conceptos y la significación construida desde el aula de clase (1991). 
 
Hacia 1991,  Colombia  realizó las primeras evaluaciones en el ámbito educativo en 
busca de  calidad. Fue entonces cuando se empezó a hablar de competencias, un 
concepto en auge hoy en día, que fue desarrollado por el Ministerio de Educación 
Nacional en convenio con el Instituto Para El Fomento De La Educación superior  
“ICFES”, a través del programa llamado SABER, el cual de una u otra manera, cambio  el 
tipo de evaluación para el acceso a la educación superior que desde 1995  hasta el año 
2000 venía desarrollándose en el país.  Este nuevo esquema de formación y evaluación 
por competencias  hace que se articule desde el aula de clase,  de tal forma que permita  
reorientar los procesos y se logre el mejoramiento continuo tanto a nivel educativo como 
de  calidad de vida de los estudiantes. 
 
Actualmente se manejan conceptos como: “…las evaluaciones deben ser concebidas de 
forma lúdica, que permitan generar en el estudiante retos para abordarla, que sus 
habilidades y acciones estén a prueba en el sentido que lo enfrenten a discutir con la 
pregunta, que lo lleven a evocar conceptos, ideas, programas televisivos, películas, que 
le permitan utilizar sus conocimientos de modo creativo e innovador … los últimos 
cambios que se han implementado están dados en la evaluación por competencias 
comunicativas, que son la base para todos los estudiantes en la resolución o actuación 
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frente a un problema, esta competencia se puede valorar por tres acciones discursivas 
que son la interpretativa, la argumentativa y la propositiva. Los instrumentos de 
evaluación también deben estar enfocados en competencias, estos cambios se pueden 
identificar en las preguntas, las cuales deben estar bajo un contexto que enmarca 
situaciones llamativas, cotidianas o novedosas. Estas preguntas se enfocan en la 
resolución de problemas, el reconocer o discriminar variables, en la comprensión de 
textos, en hacer inferencias y en estudios de caso.”6. 
 
En Colombia actualmente se presentan este tipo de  pruebas discriminados por niveles 
de grados, así entonces se presenta la prueba Saber 5 para estudiantes que culminan la 
educación primaria, la prueba Saber 9 para quienes cursan el ultimo nivel de educación 
básica,  la prueba Saber 11 para quienes terminan su educación media de tal forma que 
permita realizar un  seguimiento en las 3 etapas cruciales del desarrollo  y crecimiento 
intelectual del estudiante y/o del plantel. También en la universidad se realiza la prueba 
Saber Pro la cual mide el nivel de adquisición o aprehensión de contenidos del futuro 
profesional. Conozcamos un poco más sobre las pruebas saber que se presentan a nivel 
de la educación básica y media. En este documento  se analizara  más profundamente la 
prueba saber 11. 
1.3.1 Análisis de la prueba Saber 5 y Saber  9  
 Con el fin de mejorar el nivel  y la calidad de la educación, en Colombia se han realizado 
diferentes pruebas que miden este nivel, así como lo muestra la siguiente reseña 
histórica. 
 
“La primera aplicación se realizó en 1991 a una muestra representativa de trece 
departamentos. En 1993-1995 la aplicación tuvo representatividad nacional y regional, y 
en 1997-1999 se llevó a cabo una muestra nacional con representatividad departamental 
y de algunos municipios. Aunque estas produjeron información agregada sobre el 
rendimiento de los estudiantes, su carácter muestra no permitía obtener resultados para 
                                               
 
6 MEN, “Colección memorias de seminarios permanentes de formación docente en evaluación” (marzo-
agosto 2005) diap_65 
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un nivel crucial de la gestión en la toma de decisiones del sistema: los establecimientos 
educativos.”7 
 
Colombia, atendiendo a un llamado para el mejoramiento de la calidad educativa,  
implementó la prueba SABER8  y a través de la ley 715 de 2001 estableció su carácter 
obligatorio y censal, como su periodicidad  trimestral (cada 3 años), realizando  la primera 
entre el  2002 y 2003, la segunda entre 2005 y 2006, y la tercera en el 2009, en estas 
evaluaciones han participado estudiantes de quinto y noveno grado  de todos los 
establecimientos educativos oficiales y privados del país. 
 
Las  pruebas Saber, realizadas por el ICFES9 (instituto colombiano para el fomento de la 
educación superior) identifican las competencias y componentes dentro de los 
estándares básicos evaluables en una prueba escrita, que luego permite definir el 
desempeño del estudiante y por ende clasifica automáticamente a la institución de 
acuerdo a los niveles de desempeño en las diferentes áreas (Lenguaje, matemáticas, 
ciencias naturales con un numero de preguntas que oscila entre 35 y 54 ítems por área). 
El ICFES presenta una distribución porcentual de estudiantes por niveles de desempeño 
(insuficiente, mínimo, satisfactorio y avanzado), en cada  una de las tres áreas 
evaluadas, sin embargo, los bajos resultados en matemáticas, inferior al de lenguaje y 
ciencias, requieren profundizar en dicha área, y analizar cuál de los pensamientos o 
componentes evaluados tienen un nivel insuficiente, como también determinar las 
posibles causas; según este informe,  el 75% de los estudiantes de básica primaria (el 
44% de los estudiantes se encuentran en nivel insuficiente y  el 31% en mínimo) y el 78% 
de básica secundaria (el 26% en el nivel insuficiente y  el 52% en nivel mínimo), no 
alcanzan los desempeños planteados en los estándares básico de competencias, según 
el informe nacional de pruebas saber entre el 2005 y el 2009,10. 
                                               
 
7 MEN, Saber 5 y 9 2009. “Resultados nacionales. Resumen ejecutivo” 
8 ICFES, saber 5 y 9  “antecedentes” 
9 ICFES, “características de la evaluación”  saber 5 y 9  
10 ICFES, “informe saber 5 y 9. Resultados nacionales 2005-2009.” p. 130  
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1.3.2  Análisis Saber 11  
Esta prueba enmarcada a comienzos del 1984 mediante la reforma curricular del mismo 
año se convierte en una evaluación por contenidos,  sin embargo, siendo la educación el 
factor influyente en el desarrollo político y social de todo país, debe permitir a quien 
acceda a ella, satisfacer sus necesidades fundamentales, que le permitan sobrevivir, 
desarrollar sus capacidades,  mejorar su calidad de vida, pero sobre todo seguir 
aprendiendo11 este análisis, lleva a replantear la evaluación a mediados de los noventa, 
dando origen a las pruebas SABER que iniciaron su aplicación en 1991 tomando de 
referencia los estándares básicos en competencias emanados del MEN, donde se  
evalúan tanto  habilidades como  competencias.  
 
 Esta nueva propuesta que incluye los estándares básicos en competencias, hacia los 
años 2002-2004 dentro de la ley general de educación cambia una evaluación 
memorística por una evaluación de habilidades, competencias que además  permite el  
desarrollo de pensamiento científico. 
 
A comienzos del 2005 tras analizar resultados y  la evaluación como tal,  según 
aprobación en sesión del 15 de febrero del 2005, el ICFES cambia su nombre de pruebas 
ICFES a Saber 1112, como también la estructura de las preguntas  y el tiempo de 
presentación para la misma, con el objetivo  de  cumplir con los estándares tanto 
internacionales como nacionales. Este examen se compone de  dos partes, el núcleo 
común y el componente flexible, en el primero, se evalúan las  áreas fundamentales 
según la ley general de educación y los estándares básicos de competencias, así: 
lenguaje, matemática, biología, física, química, ciencias sociales y filosofía, e inglés, las 
cuales son de presentación obligatoria. 
 
En el componente flexible, llamado así ya que son de libre elección de acuerdo a los 
intereses de los estudiantes, se compone de dos partes, una de profundización, cuyo 
nivel es de mayor complejidad en las áreas de matemáticas, lenguaje, biología o ciencias 
                                               
 
11 Jomtiem, conferencia mundial “educación para todos”   tomado del ICFES.  
12 ICFES ““nueva estructura de los exámenes de estado para ingreso a la educación superior y validación del 
bachillerato académico en un solo examen” pág.2,4. 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/estudiantes/1599/articles-78865_archivo.pdf 
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sociales según la elección del estudiante,  la otra parte es la interdisciplinar, en la cual se 
exige relacionar el saber en un contexto especifico ya sea medio ambiente o violencia y 
sociedad.  Estas pruebas de núcleo común constan de 24 ítems, a excepción de ciencias  
sociales  e inglés con 30 y 45 ítems respectivamente,  y las pruebas de núcleo común, 
con 15 preguntas.  
 
Los ítems de la prueba evalúan,  tanto las competencias como los componentes en las 
respectivas áreas, donde se evidencian los procesos desarrollados para llegar a la 
solución de un  problema. Cada tópico  evaluado en cada una de las áreas presentan 
diferente grado de dificultad de acuerdo a parámetros  como el tipo de información que 
se requiere ya sea académica, de su vida cotidiana o de carácter conceptual, si la 
información está en el texto o no, si implica una interrelación entre diferentes 
conocimientos, o si por el contrario requiere establecer diferentes tipos de relaciones, si 
requiere algún tipo de referente actual, y por ultimo si requiere la comprensión global del 
enunciado o solo una parte de él. 
1.4 Prueba de matemáticas “saber 11” 
Esta prueba pretende evaluar el conocimiento matemático en todo contexto ya sea 
dentro de las matemáticas o fuera de ella, incluso  hasta en su diario vivir,  lo que es 
llamado comúnmente evaluación por competencias  “…la evaluación de competencias 
entendidas como un saber hacer en contexto, lo cual implica movilizar conocimientos y 
habilidades hacia la actuación en una situación concreta. Las competencias se evalúan 
en el contexto de las disciplinas que corresponden a las áreas obligatorias del currículo 
establecido en la Ley General de Educación.”13,  la cual  permite evaluar tanto los 
componentes  (numérico, variacional, geométrico, métrico y aleatorio) como las                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
competencias (comunicación, representación, razonamiento, argumentación, modelación 
y solución de problemas)  establecidas tanto en los estándares básicos de calidad como 
en los lineamientos curriculares, los cuales han sido reagrupados para un mejor análisis 
en tres grupos de competencias: 
 Comunicación y representación 
                                               
 
13 ICFES; Tomado del  informe  del examen de estado de la educación media.  Resultados del periodo   
(2004-2009)  pág. 10 
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 Razonamiento y argumentación 
 Solución de problemas y modelación 
 
 Del modo se han reagrupado los componentes  en  tres grandes grupos, que se 
especificaran más adelante, estos son: 
 numérico – variacional,  
 geométrico – métrico  
 aleatorio  
 
Tabla 1-1. Competencias  Matemáticas.  
Competencias Descripción 
Comunicación y 
representación 
Se refiere a la capacidad de identificar la coherencia de una idea 
respecto a los conceptos  matemáticos expuestos en una 
situación o contexto determinado; usar diferentes tipos de 
representación; y describir relaciones matemáticas a partir de una 
tabla, una gráfica, una expresión simbólica o una situación 
descrita en lenguaje natural.  Dentro de esta competencia también 
se evalúa la habilidad para manipular proposiciones y expresiones 
que contengan símbolos y formulas, es decir, el uso y la 
interpretación del lenguaje matemático. 
Razonamiento y 
argumentación 
Se relaciona con la identificación y uso de estrategias y 
procedimientos para tratar situaciones problemas, la formulación 
de hipótesis y conjeturas y exploración de ejemplos y 
contraejemplos, la identificación de patrones y la generalización 
de propiedades. 
Solución de 
problemas y 
modelación 
Se refiere a la capacidad de plantear y resolver problemas a partir 
de contextos matemáticos y no matemáticos, de traducir  la 
realidad a una estructura matemática y de verificar e interpretar 
resultados a la luz de un problema, de manera que se generalicen 
soluciones y estrategias que resuelvan nuevas situaciones 
(Tomada de orientaciones para el examen de estado de la educación media ICFES 
SABER 11, Bogotá D.C. Julio de 2010.) 
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Tabla 1-2: componentes del área de matemáticas  
 
Componentes Descripción 
Numérico-
variacional 
Alude al significado del número y sus diferentes usos; a la 
estructura del sistema de numeración; al significado y la utilización 
de las operaciones, así como  a la comprensión de sus 
propiedades y las relaciones sí; al reconocimiento de 
regularidades y patrones; a la identificación de variables; a la 
descripción de fenómenos de cambio y dependencia; a la 
variación en contextos aritméticos y geométricos; y al concepto de 
función 
Geométrico-
métrico 
Está relacionado con la construcción y manipulación de 
representantes de objetos bidimensionales y tridimensionales, 
además de sus características, relaciones y transformaciones. 
También se refiere a la comprensión del espacio y el plano a 
través de la observación de patrones y regularidades, así como al 
razonamiento geométrico y a la solución de problemas de 
medición (longitud, área, volumen capacidad, masa,  tiempo, entre 
otras) a partir de la selección de unidades, patrones e 
instrumentos pertinentes. 
Aleatorio 
Indaga por la lectura, representaciones e interpretación de datos 
extraídos de contextos no matemáticos (encuestas, resultados de 
experimentos, entre otros); el análisis de diversas formas  de 
representación de información numérica;  la elaboración de 
conjeturas sobre regularidades y tendencias presentadas en 
fenómenos estadísticos y probabilísticos;  y el uso de medidas de  
centralización, posición, dispersión y forma. 
(Tomada de orientaciones para el examen de estado de la educación media ICFES 
SABER 11, Bogotá D.C. Julio de 2010.) 
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1.5 Componente geométrico y su análisis en algunas 
pruebas 
El componente geométrico métrico evaluado desde las matemáticas, permite al 
estudiante  relacionar e interactuar con el mundo exterior a través de la manipulación,  
construcción  y análisis de objetos en dos o tres dimensiones, pero surgen preguntas 
como ¿Que tanto están preparados los docentes para enseñar la geometría dentro del 
currículo de matemáticas? ¿Qué tanto del currículo de geometría se enseña en el aula de 
clase? ¿O simplemente se limita a la repetición del cálculo de áreas y perímetros de 
figuras geométricas?, ¿es ese el tipo de  interacción  y/o relación  que se pretende con el 
mundo exterior? ¿Se está enseñando lo que se cree importante o lo que realmente es 
importante?,¿Qué es lo que se debe enseñar? ¿Qué tipo de persona competente se 
busca formar matemáticamente?, en algunas instituciones la enseñanza de la geometría 
se ha suprimido por completo y en otros casos  evitando el algebra, enseñan una 
geometría carente de significación y contenido. este  análisis, requiere de un estudio más 
aproximado sobre lo que se evalúa y lo que realmente se enseña, comparando a nivel de 
estándares de calidad lo evaluado tanto nacionalmente en la prueba SABER 11, como 
internacionalmente en las pruebas PISA Y TIMM. 
 
 Ciertamente, el manejo de fórmulas para el cálculo de  longitudes, áreas o volúmenes 
presenta alto nivel de complejidad,  y aunque estos conceptos se implementan desde la 
escuela, carecen de  la comprensión de  las características o atributos importantes de los 
objetos, tales  como  el reconocimiento visual, el análisis o caracterización de sus 
propiedades,  la relación entre ellas y por último el desarrollo de secuencias lógicas  que 
impliquen el conocer la noción, el significado  y la comprensión del objeto matemático en 
cuestión y sus relaciones, evidenciadas desde luego en la medida de  longitudes, 
perímetros, áreas y volúmenes de figuras como también en sus transformaciones.  Sin 
embargo la medida, la modelación, el diseño y construcción en geometría también 
presenta un gran nivel de profundidad para el estudiante como lo podemos observar  en 
el análisis de diferentes pruebas tanto nacionales como internacionales. 
1.5.1 A nivel nacional 
A continuación se presentan unos ejemplos de los resultados en geometría en la prueba 
saber en 5 y 9, así: 
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Figura  1-1.  Ejemplo 1 de caracterización  de ítems Prueba saber 9.  
 
 
• Tomada del informe nacional saber 5 y 9 del 2009 
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Se observa que aproximadamente, el 40% de los evaluados respondieron asertivamente 
mientras el 60% optaron por una respuesta incorrecta, en este problema se busca que el 
estudiante maneje de las transformaciones en el plano cartesiano  como también de la 
medida en  longitudes y superficies. 
 
Figura  1-2.  Ejemplo 2 de caracterización de Prueba saber 9  
 
• . Tomada del informe nacional saber 5 y 9 del 2009 
 
En este segundo ejemplo se requería a través del radio determinar el diámetro de la 
esfera y a la vez hacer la conversión mental de dos  a tres dimensiones relacionando el 
radio con  el volumen de la caja de tal forma que el estudiante haga sus propias 
inferencias. Sin embargo al igual que la anterior, el porcentaje de respuestas correctas, 
es aproximadamente del 40% lo que implica que más de la mitad de los estudiantes 
equivocaron su respuesta y/o no tenia este conocimiento significativamente. 
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1.5.2 A nivel internacional 
 TIMSS (Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias) 
Esta prueba se presenta cada cuatro años, Colombia ha participado en dos 
oportunidades: en 1995 y 2007, En el 95 se evaluaron estudiantes de séptimo y octavo 
grados, mientras que en el 2007 fueron evaluados estudiantes de cuarto y octavo grado, 
esta prueba clasifica los estudiantes de acuerdo a 5 niveles, Inferior, Bajo, Medio, Alto  y 
Avanzado de acuerdo a los porcentajes establecidos para cada uno de estos niveles.    
 
En Colombia los  resultados en  TIMSS 2007 no fueron diferentes a los nacionales,  estos 
indican que los estudiantes colombianos tanto en grado cuarto como en octavo presentan 
dificultades en el manejo de conocimientos matemáticos básicos,  “El 22% se ubicó en el 
nivel bajo; tan solo un 7% en el medio, 2% en el alto y ninguno en el avanzado   ( figura 
1-3). En octavo la situación es similar, puesto que el 61% tuvo logros inferiores a los 
descritos en la prueba para este grado, el 28% se ubicó en el nivel bajo, en tanto que el 
9% en el medio, el 2% en el alto y ninguno en el avanzado… casi las dos terceras partes 
de los estudiantes colombianos presentan dificultades con el manejo de los 
conocimientos básicos de las matemáticas que fueron evaluados por TIMSS en el 
análisis de resulados 2007,  como lo ilustra la siguiente figura: 
 
Figura  1-3.  Porcentaje de estudiantes de 8 grado  según niveles de desempeño en matemáticas  en 
la prueba Timss.  
 
Tomado de base de datos Timss 2007  
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Según  el Reporte International de Matemáticas de las pruebas TIMSS en el capítulo 5 
“the Mathemtics Curriculum” nos muestra que en la mayoría de los establecimientos 
educativos se incluyen solo el 33% de los temas, dejando por fuera de los planes de 
estudios un 77% aproximadamente del contenido. El porcentaje del contenido enseñando 
corresponde a las temáticas sobre ángulos, las relaciones entre ellos, las propiedades de 
las formas geométricas y las figuras planas como triángulos y rectángulos, otros temas 
incluidos, aunque en menor proporción, tienen que ver, primero con las medidas de áreas 
irregulares, plano cartesiano, líneas de rotación y simetrías, reflexiones y rotaciones en 
uno y dos dimensiones, seguido con la  medida de longitudes, áreas y volúmenes, 
perímetros, el teorema de Pitágoras, y las relaciones entre  dos y tres dimensiones aun a 
menor escala; Esto nos da un panorama más amplio de algunos factores que determinan 
los resultados de Colombia en este componente. 
 
 PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes):  
Colombia participo  en el 2006 por primera vez en en las pruebas PISA,  la cual se realizó 
a estudiantes de 15 años de los grados de 7 a 11, el énfasis fue ciencias, sin embargo 
siempre se evalúan competencias en matemáticas, lectura y ciencias.   Colombia sigue 
participando cada tres años en estas pruebas. 
 
Según el informe PISA 2009, los resultado en matemáticas se organizan  de acuerdo a 6 
niveles de dificultad, que van desde el nivel 1 al nivel 6 en orden ascendente, en esta 
evaluación los resultados para Colombia no fueron los mejores  “El 38,8% de los 
estudiantes colombianos se ubicó por debajo del nivel 1, lo que indica que tienen 
dificultades para usar la matemática con el fin de aprovechar oportunidades de 
aprendizaje y educación posteriores, pues no pueden identificar información ni llevar a 
cabo procedimientos que surgen de preguntas explícitas y claramente definidas. El 
31,6% se clasificó en el nivel 1. Al sumar esta proporción con la de quienes están por 
debajo de ese nivel, se encuentra que el 70,6% de los alumnos  no logra el desempeño 
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mínimo establecido por PISA (nivel 2), en el cual las personas están en capacidad de 
participar activamente en la sociedad”14.  
 
A nivel internacional en las pruebas PISA Y TIMSS se tiene un panorama no muy 
alentador sobre la evaluación en matemáticas para Colombia, al igual que a nivel 
nacional con las pruebas SABER, en las cuales se evidencia que especialmente el 
componente geométrico incide  en gran medida, en los resultados generales del área y 
por tanto en la calificación nacional trascendiendo hasta el nivel internacional. 
1.6 Importancia de la geometría 
La Geometría estudia las diferentes formas de las figuras y los cuerpos geométricos que 
se encuentran  de diferentes formas en la naturaleza como es el caso de las formas 
espirales en los caracoles,  conchas marinas, galaxias, encontrando también semejanzas 
entre el sistema arterial y las bifurcaciones de los ríos, las pompas de jabón y los espejos 
o cristales, o en el caparazón de las tortugas y los panales de abejas, todas estas a partir 
de la observación de la naturaleza.  
 
Se ha utilizado en áreas como la arquitectura, la artística, la construcción de viviendas y 
monumentos como las pirámides de Egipto, los matemáticos, arquitectos, ingenieros, 
albañiles, artesanos, ceramistas, la física , la pintura, y la  astronomía , entre otros,  es 
usada en la vida cotidiana de muchas formas y  permite el desarrollo de la percepción del 
espacio,   elaborar conjeturas entre una o varias figuras, fortalece la  habilidad para 
justificar o  convalidar sus apreciaciones, facilita la enseñanza de las matemáticas, en 
definitiva es una ciencia que a partir de axiomas y postulados que concluyen en teoremas 
nos muestran una ciencia debidamente organizada tanto lógica como deductivamente.; 
Basta  con mirar el espacio que nos rodea  ( calles paralelas, forma de diferentes objetos 
como ventanas, casas, anillos, escaleras en espiral, y diferente estructuras…)  que 
percibimos, a través de los sentidos y las interacciones que con ella se tenga, este, 
permite avanzar hacia el conocimiento del espacio hasta poder prescindir de él en 
cualquier momento para empezar a abstraer las imágenes, las figuras y las relaciones  
                                               
 
14 Colombia en PISA 2009. Síntesis de resultados 
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mentalmente, apoyadas en diferentes razonamientos y/o algunas reglas matemáticas 
como la deducción de sus propiedades a partir de las ya conocidas. 
 
Lo anterior permite dar una definición más adecuada sobre la geometría:   “la actividad 
geométrica se encarga de estructurar el mundo de entidades geométricas creadas y de 
deducir las consecuencias lógicas que se derivan de los convenios establecidos.”15 
 
El desarrollo de la geometría demanda que el estudiante adquiera diferentes habilidades  
comunicativas, visuales, de aplicación o transmisión, de dibujo, sin faltar las lógicas de 
razonamiento desarrolladas en diferentes niveles16 como son el reconocimiento 
(reconocimiento visual de su forma), seguido del análisis (análisis de propiedades sin 
relacionar con las figuras), la clasificación u ordenación (ordenamiento lógico y relación 
entre figuras) y la deducción (desarrollo de secuencias de proposiciones más largas, 
como también el significado de la deducción, axiomas, y los teoremas.  Estos niveles 
propuestos por los esposos Van  Hiele, van de la mano con Juan D. Godino  y Batanero 
en su modelo o teoría de funciones semióticas (TFS) que plantea la necesidad de 
conocer la noción, el significado  y la comprensión de los objetos matemáticos  y sus 
relaciones por medio de situaciones problemas 
 
Las matemáticas como tal tienen diferentes aspectos a desarrollar tanto inductivo como 
deductivamente  de acuerdo al nivel desarrollado en cada uno de los diferentes grados y 
profundizando a medida que se asciende en ellos.  En la mayoría de los grados o niveles 
de formación;  de hecho, se cae en el error de la repetición y un aprendizaje sin ningún 
nivel de exigencia ni en  complejidad y ni abstracción.   
 
Muchos autores17, de hecho consideran que la geometría se debe mostrar como una 
actividad en vez de un producto terminado, de tal forma que el  estudiante logre un buen 
conocimiento, que desarrolle a la vez su nivel de razonamiento al resolver problemas 
reales a través de ideas y conceptos matemáticos para crear formulas e ir descubriendo 
                                               
 
15 Godino, geometría y su didáctica para maestros 
16 Niveles de razonamiento geométrico según  Van Hiele consultar en http://www.ugr.es/~jgodino/edumat-
maestros/manual/4_Geometria.pdf p.499 
17 De Villiers, Guillén, Jones, Godino,  
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las relaciones y sus regularidades, buscando semejanzas y diferencias con otros 
problemas lo cual les permite desarrollar la visualización , la intuición, el pensamiento  y a 
la vez le obliga a razonar tanto inductiva como deductivamente. 
1.7 Referentes de la geometría 
Para hablar sobre el origen de la geometría  se debe retomar la cultura griega, donde se 
abrió paso en otras disciplinas, que confundían muchas veces lo racional con lo 
mitológico, y fue más adelante, a finales del año 300 a.C.  con Aristóteles  que adquieren 
una organización coherente, lo que posibilitan y dan origen al llamado periodo 
helenístico18, en el cual se desarrolló la famosa obra de Euclides llamada “los 
elementos”, una gran contribución a las matemáticas a través de postulados y axiomas y 
algunas definiciones preliminares, que durante 22 siglos se mantuvo sin embargo, en el 
siglo XIX más exactamente en los años 1825 y 1826, con las participaciones de Janos 
Bolyai en 1832 y NiKolai Lobachevski en 1829 ,  dieron origen a la primera geometría no 
euclidiana19, la geometría lovachevskiana , obtenida a partir de la negación del quinto 
postulado de Euclides. 
 
Euclides en su libro hace una recopilación de todos los conocimientos a la fecha, 
provenientes de  Pitágoras,  quien  fundamentó filosófica e ideológicamente  las 
matemáticas y que más adelante fueron recogidas por Platón para ponerlas luego a 
disposición de Euclides quien  recopiló y ordenó  de forma lógica y   secuencial  para 
presentarla más tarde en  su obra Los elementos, con demostraciones basadas en el 
método axiomático20 
 
                                               
 
18 durante este periodo, en la Grecia clásica, las tres dinastías Ptolemaica, Seléucida y Antigónida, 
conservaron  y fortalecieron el espíritu del arte y el de las ciencias, siendo esta cultura griega alimento para 
el espíritu y educación de los hijos de los Aristocráticos. Ver en línea en  
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_helen%C3%ADstico  
19 Alberto Duo, orígenes de la geometría no euclidiana: (Sacheri, Lambert y Taurinus). Consultado en 
http://dmle.cindoc.csic.es/pdf/HISTORIADELAMATEMATICA_1992_00_00_02.pdf p.45 
20 Consiste en aceptar sin pruebas ciertas proposiciones como axiomas y postulados, y derivar luego de 
esos axiomas todas las demás proposiciones en calidad de teoremas. 
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La escuela Pitagórica21, por su parte, determina la geometría, como la demostración de 
lo exacto,  del conocimiento puro,  universal  y necesario  a través de encadenamientos 
lógicos  de proposiciones siendo Hipocrates el primero de ellos,  que poco a poco los 
llevaron a desarrollar problemas concretos como la duplicación del cubo, la cuadratura 
del círculo y la trisección del ángulo.  
 
Algunos temas de los  tratados en el libro “los elementos de Euclides” y otros autores, 
que retomamos en el siguiente capítulo, como son las rectas paralelas, perpendiculares, 
propiedades de los lados y ángulos de los triángulos, álgebra geométrica, propiedades 
del círculo y de la circunferencia, polígonos inscritos y circunscritos, proporciones y 
semejanza de triángulos, aritmética, perpendicularidad y el paralelismo de rectas y 
planos, ángulos diedros, equivalencia  y semejanzas de pirámides,  conos y cilindros, y 
poliedros regulares, se tendrán en cuenta para la clasificación y caracterización de ítems 
evaluados por el ICFES y emanados del MEN a través de los estándares y lineamientos 
curriculares. 
 
1.7.1  Referente actual de La evaluación  
A pesar de los diferentes temas que la geometría requiere para un buen dominio, 
actualmente en las escuelas y centros educativos no se enseña la totalidad del contenido 
que aparece en los currículos y se limitan a la geometría del espacio ya sea por el poco 
tiempo dentro del aula para esta asignatura o por considerarse de menor importancia, o 
porque algunos contenidos presentan dificultad para los docentes de área o todavía  no 
saben que enseñar, sin embargo la evaluación SABER evalúa lo dispuesto por el MEN a 
través de los estándares dando como resultado un bajo nivel en el componente 
geométrico métrico que incide rotundamente en la evaluación del área de las 
matemáticas.  
 
                                               
 
21 Afirma que la estructura del universo era aritmética y geometría. 
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Según un estudio de Sergio Pérez y Gregoria Guillen22 sobre la enseñanza de 
contenidos geométrico en secundaria, los contenidos que se imparten mayormente en la 
escuela tienen relación con el reconocer y describir las figuras planas y del espacio, la 
medida, y el cálculo numérico de perímetros, áreas de figuras en dos y tres dimensiones, 
volumen y utilización de fórmulas para hacer dichos cálculos. También se trabaja mucho 
la clasificación de triángulos y ángulos y su representación a escala. En cuanto a los 
poliedros  se enseñan sobre estos (prismas, poliedros regulares, pirámides, cuerpos en 
revolución, cilindro, cono y la esfera), en mayor o menor intensidad, sin tener en cuenta  
las propiedades  ni  las relaciones entre ellos. En cuanto a sólidos y su clasificación su 
enseñanza es muy escasa en la escuela. 
 
A demás de que los contenidos son insuficientes en relación con lo evaluado, el docente  
no admite  la posibilidad de un aprendizaje significativo, a través de la resolución de 
problemas  geométricos,  que le permitan  interactuar  en y con la geometría de tal forma 
que acceda a la construcción de su propio conocimiento geométrico, muy seguramente 
por así le enseñaron y existe la tendencia a repetir o transmitir con forme se aprendió, o 
también, en parte, por desconocimiento del  mismo. 
 
La construcción del conocimiento geométrico y la evaluación del  mismo se logra a través 
tres pasos: 
 
 la conceptualización: construcción de conceptos Vs aprendizaje de definiciones,   
 la investigación: dotar de significación los objetos geométricos a través de la 
indagación de sus características, propiedades y relaciones entre ellos, es decir 
construir el conocimiento geométrico a partir de la investigación.  
 La demostración: la elaboración de conjeturas o procedimientos que permitan 
convencer, probar y demostrar al otro su veracidad. 
 
                                               
 
22 Pérez, S. y Guillén, G. (2007). Planteamiento de un proyecto de investigación sobre creencias y 
concepciones de profesores de Secundaria en relación con la Geometría y su enseñanza 
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Todo esto enfocado a la resolución de problemas dentro de un contexto, que  permitan 
un saber hacer con un saber determinado en un momento  de su vida.  Para ello se 
revisaran algunos ítems evaluados por el ICFES en las pruebas SABER 11. 
 
1.8 Caracterización de ítems 
En los siguientes ítems se puede apreciar el tipo de contenido evaluado por el icfes que 
va de la mano con los estándares de calidad en educación propuestos por el MEN,  
abordados  y modelados a través de diferentes situaciones de su entorno  que le implican 
poner a prueba los conocimientos  y habilidades adquiridas durante sus años de 
formación tanto en  la escuela como en su entorno para dar solución a cada uno de los 
ítems evaluados. 
 
Para hacer la caracterización de ítems, se hace referencia especialmente a aquellos, que 
de una u otra manera tienen relación con el componente geométrico-métrico de la prueba 
saber 11 que luego de caracterizar, se procederá a contrastar con los estándares de 
calidad para un posterior análisis. Así: 
 
Figura  1-4.  Items No 1. 
 
 
Este ítem trabaja la competencia de planteamiento y resolución de problemas, se puede 
observar que la opción  acertada a este ítem es la “D”, y para llegar a ella, exige que el 
estudiante tenga conceptos claros sobre funciones trigonométricas, distancia, triángulo 
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rectángulo y altura. Este ítem trata de un problema cotidiano y la solución del mismo 
requiere un dominio más amplio de lo que el enunciado ofrece, tanto geométrico como 
aritmético al requerir el manejo, la interpretación de fórmulas, para este caso sen ᶿ= y / h 
y una operación aritmética para su resolución. Adicionalmente, para poder entender 
estos temas se requiere previamente de la enseñanza del concepto de ángulo como la 
unión de dos rayos llamados lados con un punto común llamado vértice. En este tipo de 
problemas se incluyen ángulos de triángulos, que generalmente se dan en todos los 
grados. 
 
De acuerdo con los estándares la noción de  ángulo se trabaja en grado 4-5 “identifico el 
ángulo en situaciones de la vida diaria y puedo dibujarlo” al igual que en los grados 10-
11, donde se profundizan los conceptos a través de la utilización de las funciones 
trigonométricas en el diseño de diferentes situaciones, donde además requiere de la 
utilización de diferentes estrategias para hacer mediciones o medir magnitudes exactas, 
tema evidenciado durante toda su formación y en todos los niveles. 
 
Figura  1-5.  Items No.2  
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Este  ítem indaga por conceptos tales como semejanza, transformaciones como rotación, 
traslación y reflexión de polígonos (cuadriláteros para este caso) sobre rectas 
perpendiculares y ubicado espacialmente en el plano cartesiano a través de pares 
ordenados que identifican los vértices del polígono. Se asocia a la competencia de 
razonamiento y argumentación, con la opción “D”, tal como lo observamos en el polígono 
ABCD  donde D permanece fijo, como lo muestra la siguiente  figura ( No.1-6) 
 
Figura  1-6.  Análisis ítem No.2 
 
 
A través de este ítem el estudiante debe mostrar destrezas y habilidades  para 
desarrollarlo, pues además de identificar primero la recta L1 sobre la cual se realiza la 
primera reflexión y luego la recta L2 sobre la cual se realiza una segunda reflexión, debe 
tener muy clara la ubicación de pares ordenados sobre el plano cartesiano, hay que tener 
en cuenta que estos conceptos se orientan, de acuerdo a los estándares, desde los 
primeros grados 1-3 donde sigue instrucciones para  girar y/o trasladar un objeto, 
haciendo distinciones entre ellas, como también  reconocer objetos que están a la misma 
distancia de otro en línea recta “el efecto espejo” luego en el nivel inmediatamente 
siguiente según los estándares, se requiere de la localización de puntos en  sistema de 
coordenadas, observando relaciones especiales (simetría, rotación, y traslación), a 
medida que se avanza al grado siguiente, 6-7, se hace una clasificación de polígonos de 
acuerdo a sus propiedades  y se profundiza también en las diferentes transformaciones 
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como también la localización de estos en el plano cartesiano. En los grados superiores 
se trabajan estos contenidos como soporte hacia otros temas como diferentes sistemas 
de coordenadas. 
 
Figura  1-7.  Ítem No 3 y 4 
 
 
Se puede determinar que la competencia evaluada en los dos ítem, es la resolución de 
problemas, donde se precisa un conocimiento y un dominio del teorema de Tales, como 
de sus propiedades y aplicarlo correctamente en la solución de los ítems, además de 
manejar conceptos como rectas secantes y paralelas y perpendiculares, segmentos 
proporcionales, congruencia y semejanza, distancia, ángulos entre paralelas (alternos 
internos), el teorema de Pitágoras  y la conversión de unidades en la utilización de la 
medida en la solución de cuadriláteros, en el primer ejercicio, después de  aplicar el 
teorema de Tales:  , se obtiene que el segmento AG tiene una medida de 40 cm 
que luego, de una operación matemática, da como opción de respuesta acertada la “C. 
 
En el segundo ítem,  ya se ha comprobado  que estos segmentos son paralelos por la 
proporcionalidad anterior, luego al formar dos figuras geométricas (un rectángulo y un 
triángulo) se puede aplicar el teorema de Pitágoras y hallando así el valor del segmento 
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de la base del triángulo que tras la conversión de unidades y una operación aritmética, se 
escoge la “C”  como respuesta correcta. 
 
En este tipo de problemas podemos ver que los estándares se  trabajan  desde los 
diferentes niveles como es el caso de perpendicularidad y paralelismo desde sus 
nociones en el primer nivel (1-3), continua en el siguiente nivel(4-5) con la 
descomposición de figuras planas y la identificación de sistemas de medición, junto con 
las relaciones de congruencia, semejanza y proporcionalidad, siendo más elaborado en 
(6-7) al establecer relaciones de medida entre diferentes unidades de medida y la 
utilización de gráficas en la formulación de problemas  donde se involucre tanto la  
semejanza como la congruencia de figuras, siendo trabajado fuertemente en los grados 
8-9 con  el teorema de Tales de Mileto y de Pitágoras y su utilización en la comparación  
de propiedades y relaciones geométricas, estando siempre presente las técnicas y 
elementos precisos para  medir magnitudes. 
 
Figura  1-8.  ítem 5 
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Este  ítem refuerza conceptos como semejanza, congruencia y proporcionalidad de 
polígonos (para este caso se trata de  triángulos), ya que los lados correspondientes son 
proporcionales y cada par de ángulos correspondientes son congruentes, decimos 
entonces que la correspondencia es una semejanza y si existe una semejanza entre dos 
triángulos, entonces los triángulos son semejantes. 
 
Aquí se aprecia la competencia de comunicación, representación y modelación  dando 
como respuesta acertada la “D” lograda a través del enunciado de semejanza (por 
definición) dado que MNR  PQZ  es decir, son semejantes, implica que hay una 
constante de proporcionalidad  K presente en cada uno de los cocientes, después de 
hacer un giro de 180  al  ,  y establecer las relaciones entre sus lados  tendríamos 
 donde K tendría un valor de K = 2. 
Como se expresó en el ítem anterior, la congruencia, semejanza y proporcionalidad están 
presentes en los estándares desde los inicios de la etapa escolar  hasta el último grado 
de  la educación básica complementándose esta con las transformaciones (rotación, 
traslación y reflexión), de figuras planas, vistos en todos los ciclos anteriores. 
 
Al contrastar este ítem con los estándares observamos que desde los niveles inferiores 
se maneja la superposición de figuras que tienen la misma forma, o si son resultado de 
una ampliación una reducción, que en el nivel siguiente se nombra más técnicamente 
como semejanza y congruencia de figuras, afianzando con ejercicios de aplicación, ya en 
el nivel 6-7 se sugiere la utilización de gráficas donde intervengan estos conceptos, 
formalizándolo en el nivel siguiente entre figuras bidimensionales y/o congruencia y 
semejanza de  triángulos. 
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Figura  1-9.  ítem No 6. 
 
Primero, antes de proceder a  la caracterización del ítem se debe aclarar que está mal 
formulado por tres razones:  
 
Primero porque  la figura MOPQ NO representa un cuadrado, sino más bien el siguiente 
esquema (figura 1-10) 
 
Figura  1-10 Interpretacion ítem No. 6 
 
 
 
 
 
 
El segundo error esta al delimitar los “triángulos” MRO (linea azul oscuro) y el “triangulo” 
QRP (azul claro) que claramente se observa que NO representan ningun tipo de triángulo 
como lo muestra la figura 1-11: 
 
Figura  1-11.  Análisis ítem No.6 
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Y por tanto tanto la grafica, como las opciones de respuesta y los enunciados del item 
presentan inconsistencias y NO tiene opcion de respuesta. Sin embargo, Tal  parece que 
dicho inconveniente se podria superar al intercambiar los puntos O y P, de la siguiente 
forma: 
 
Figura  1-12.  Replanteamiento del ítem No.6 
 
 Y tercero, el problema persiste al dar las opciones de respuesta  sin conservar la 
relacion o correspondencia uno a uno entre los puntos determinados en el cuadritaltero, 
se puede afirmar que este item maneja la competencia  de razonamiento y 
argumentación sobre todo por el tipo de respuesta solicitada con la clave en “A”, siempre 
y cuando la opción de respuesta A.   se cambie por 
 de tal forma que se  conserve dicha  correspondencia. 
Solucionado este impase, se puede observar, que se siguen trabajando polígonos, 
cuadrado para nuestro caso, y sus propiedades, semejanza, congruencia y clasificación 
de triángulos, punto medio.  
 
Estos temas según los estándares se logran afianzar desde los grados inferiores, en el 
primer nivel 1-3, a través de la superposición de figuras de la misma forma y el mismo 
tamaño, mediante la comparación de acuerdo con su tamaño o medida, siendo más 
elaborada la comparación en 4-5 a través de sus propiedades, numero de lados, o 
ángulos y algunas relaciones de congruencia y semejanza entre figuras hasta el grado 8-
9 donde se especifica mayormente  a los criterios de congruencia y semejanza entre 
triángulos, sin dejar de lado la medida de las magnitudes. 
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Figura  1-13. Ítem No. 7 
 
A través de esta pregunta se evalúa la competencia  de razonamiento,  al observar en  
las opciones de respuesta, lo cual exige un conocimiento de las condiciones necesarias 
y/o suficientes sobre  la circunferencia, donde la clave es “C” según la ecuación de la 
circunferencia general 2 + 2 = r2  siendo  (a, b) el centro y r el radio,  como 
se puede ver en la  figura (1-14): 
 
Figura  1-14  análisis ítem No.7 
 
 
En este ítem se evalúan lugares geométricos, la circunferencia  y sus elementos (arcos,  
radio, diámetro, cuerda), congruencia entre circunferencias, puntos exteriores e 
interiores, rectas secantes y tangentes al igual que  las posiciones relativas de  dos 
circunferencias (circunferencias secantes,  tangentes, exteriores o interiores). Los 
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estándares, señalan que las nociones sobre sistemas de coordenadas  se utilizan  desde 
4-5, ubicación de lugares geométricos en 6-7,  profundización de características como 
área y perímetro de figuras planas en grados siguientes y ya en la media (10-11), se 
trabaja más específicamente con las características y propiedades de las figuras cónicas, 
sus propiedades, como también su representación gráfica en diferentes sistemas de 
coordenadas. 
 
Figura  1-15 ítem No 8.  
 
En este ítem se indaga la competencia comunicativa, de representación y modelación de 
una situación muy propia del entorno pasando de un lenguaje simbólico o formal a un 
lenguaje gráfico, por tanto la opción a escoger es la “C” a la que se llega a través del 
teorema de Pitágoras después de  pasar de un sistema tridimensional a uno 
bidimensional;  En este ítem se evalúan propiedades como  el perímetro de la 
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circunferencia, sin embargo la opción de respuesta tiene no tiene que ver con la solución 
del problema sino con las condiciones necesarias hallar la medida de longitud del tubo 
transversal o hipotenusa. 
 
Se puede observar que a partir de una figura tridimensional (cono) y algunas de sus 
propiedades (perímetro, radio  y longitud de  la circunferencia), se evalúan las 
características y propiedades de figuras bidimensionales  (triángulos, rectángulos,  
ángulos y teorema de Pitágoras), pues para hallar la medida de la longitud del tubo 
transversal se requiere del teorema de Pitágoras  aplicable solamente a 
triángulos rectángulos , donde no solo requiere de un algoritmo aplicable del teorema de 
Pitágoras, sino más bien de una interiorización del mismo. Este tema cobra gran 
importancia para la geometría y como tal se propone en los estándares, siendo expuesto 
claramente en los grados 8-9 , también se evidencian características de objetos en tres 
dimensiones como características medibles  en los grados 1-3, la  identificación de 
ángulos y el estableciendo relaciones entre el área y el perímetro de diferentes figuras en 
los grados 4-5,  y ya en grados 10-11, se toman las características y las propiedades de 
las cónicas, su representación en diferentes coordenadas, como también la aplicación de 
diferentes estrategias para hacer mediciones exactas. No olvidemos que el concepto de  
medida está presente en toda la etapa de formación académica. 
1.9 Recopilación de estándares y temas evaluados en la 
prueba 
Se han organizado los temas en 8 ejes temáticos, de acuerdo con  Edwin E. Moise  en su 
libro “los elementos de geometría superior” de manera que quedan explícitos los 
conceptos reiterados en los diferentes grados, como también la correspondencia entre 
los ítem evaluados y los estándares  de calidad, evaluados. 
 
 
  
 
 
Tabla 1-3 Relación  entre temática evaluada y niveles de estándares   
 
        
       TEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                 
NNN       NN   
 
 
 
 
NIVELES  
POR 
ESTANDARE
SJJJJJJ 
DISTANCIA Y 
CONGRUENCIA 
(valor medio, 
distancia, y 
congruencia de 
segmentos y 
sistemas de 
medida) 
CONGRUE
NCIA 
ENTRE 
TRIÁNGUL
OS 
(teoremas 
de 
congruencia) 
SEMEJANZA DE 
TRIÁNGULOS 
(proporcionalidad, 
teorema de  Thales, 
Pitágoras y 
semejanza entre 
triángulos,) 
REGIONES 
POLIGONALES  
Y SUS ÁREAS 
(áreas  y 
transformaciones 
de triángulos y 
cuadriláteros) 
LINEAS Y 
PLANOS 
PERPENDICU
LARES 
(ángulos)  
CIRCULOS 
Y ESFERAS 
(líneas 
secantes y 
tangentes) 
SISTEMAS 
COORDENA
DOS 
CARTESIAN
OS 
(coordenadas, 
ecuaciones y 
graficas) 
MEDIDAS  
SOLIDA 
(secciones 
transversales 
de  conos  y 
pirámides) 
 
Frecuencia por
grado de 
estándares 
1-3  **   2 3,4 
   
 
(tres ítems) 
4-5  ** 6 5,6 2,4,8 1 
 
2,7 
 
 
(siete ítems) 
6-7  * 6 
 
2,7 
 
7 2, 
 
 
(tres ítems) 
8-9  * 6 3,4,5,6,8 7 
    
  
(seis ítems) 
10-11  * 
   
1 7,8 2,7,8 7,8 
 
(cuatro ítems) 
Número de 
coincidencia
s o 
repeticiones 
por ejes 
temáticos  
**  (un ítem) 
 
(cinco ítems) 
  
(cuatro ítems) 
 
(tres ítems) 
 
(dos ítems) 
 
(tres ítems) 
 
(dos 
ítems) 
 
 
  
 
De la relación entre el pensamiento geométrico y los niveles de estándares  evaluados en 
las pruebas saber, Podemos observar que cobra gran interés, de acuerdo al número de 
ítems observados en la prueba, los temas relacionados (en orden descendente) con: 
 
 La semejanza de triángulos (proporcionalidad, teorema de Thales, Pitágoras)  
 Regiones poligonales (áreas, y transformaciones en triángulos y cuadriláteros)  
 Líneas y planos perpendiculares (ángulos)  
 Sistemas coordenados cartesianos (coordenadas, ecuaciones y graficas) 
 La medición solida (secciones transversales de conos y pirámides)  
 Congruencia entre triángulos (teoremas de congruencia) 
 
Se puede observar que se le ha dado gran importancia a temas como el teorema de Thales, 
teorema de Pitágoras y todo lo relacionado con la proporcionalidad, áreas y 
transformaciones en triángulos y cuadriláteros, se observan también las secciones 
transversales en conos y pirámides, y la congruencia de triángulos  pero en menor escala. 
 
Siendo este el panorama analizado en las pruebas SABER 11, de acuerdo con la 
caracterización de los ítems, se proponen estrategias como profundización en temáticas y 
expectaciones a partir de esta investigacion, que permitan la busqueda del mejoramiento 
continuo de la educacion en geometría, llamados tambien pensamientos espacial y metrico 
y de esa manera mejorar sustancialmente la evaluación en matemáticas. 
 
 
 
 
  
 

  
 
2. Aspectos disciplinares  
Teniendo en cuenta  los temas mayormente evaluados por el ICFES  en la prueba saber 
11, se hace necesario retomar temas como proporcionalidad, Semejanza de triángulos  y 
teorema de Pitágoras, para presentar a continuación la parte disciplinar de la propuesta. 
 
 Algunas definiciones a las que se hace referencia a continuación  con relación  a la 
semejanza de triángulos  han sido adaptadas del texto: Elementos de Geometría 
Superior” de Edwin Moise  y del texto “Desarrollo Axiomático” de  María Berenice 
Guerrero G  de la colección de textos universitarios y Cultura y Aprendizaje del Grupo 
Beta. 
2.1 Proporcionalidad 
La medida de segmentos representada por los números reales, permite establecer 
relaciones entre longitudes de segmentos y compararlas entre si.  Sean dos secuencia a, 
b, c,…; a´, b, c´…de números positivos, Se dice que son proporcionales si hay una 
relación K llamada constante de proporcionalidad que no depende del orden en que se 
escriben las secuencias. Observemos más adelante algunas definiciones centradas en 
las magnitudes geométricas  y la proporcionalidad de segmentos (teorema de Thales). 
2.1.1 Proporcionalidad de magnitudes 
Geométricamente, supongamos dos magnitudes escalares E y E´; llamemos c1,  c2,… ci,, 
a las cantidades de E y c’1,  c’2,… c’i  a las cantidades de E’. Sea  r un número real (r є 
R+) se define una relación biyectiva:  
P= E →  E’ 
De tal forma que: 
  
(c1) ;  (ci  є  E    y     c’i є E’) 
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Figura  2-1 Relación de proporcionalidad 
 
Si a relación P= E →  E’   cumple las condiciones:  
 
p(c1,+  c2) = p( c1 )  +  p( c2 )  = c’1 +   c’2 
p( r * ci) =  r * p( ci )   =  r *   c’i 
 
a la relación p se le llama “relación de proporcionalidad” o simplemente proporcionalidad 
entre las magnitudes E y E’. de esta forma, si se puede definir p en las condiciones 
indicadas, se dice que las magnitudes E y E´ son proporcionales. “Este estudio de 
magnitudes proporcionales es desarrollada por separado en el campo aritmético y en el 
campo geométrico”.  
2.2 Proporcionalidad de segmentos: Teorema de Thales 
Al hablar de la proporcionalidad  y llegar a través de ella al teorema de Thales se deben 
aclarar conceptos como e l de proyecciones de paralelas y  razones entre segmentos 
 
 Proyección paralela: 
  
Si se consideran dos rectas concurrentes en O, a y a’, y otra recta en b en una dirección  
cualquiera no paralela ni a a ni a a’. Sean los puntos P, Q, R, S de la recta a situados a 
distancias arbitrarias de O. Se trazan rectas paralelas a la recta b que pasen 
precisamente por los puntos P, Q, R, S. esos puntos cortan a la recta a’ en los puntos P’, 
Q’, R’, S’, respectivamente, como se indica en la siguiente gráfica: 
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Figura  2-2 Proyección paralela 
 
Para  cualquier punto de la recta a puedo trazar una paralela a b que cortara a a’ en otro 
punto. Es decir, que definida la aplicación que asocia a los puntos de la recta a a los de 
la recta a’. Siendo esta una biyección. Luego dicha proyección cumple que: 
 
1. la proyección paralela de un segmento es el segmento formado por las proyecciones 
de los extremos del segmento original; es decir: 
 
si pp(P) = P’  y pp(Q) =Q’ entonces pp((PQ)) =(P’Q’) 
 
2.  si los dos segmentos son iguales, también lo serán sus proyecciones 
 
(PQ) = (RS)  entonces  pp(PQ) = pp((RS)) 
 
La aplicación definida es un homorfismo, ya que: 
 
pp((PQ)+ (QR))= (RS)  =  pp((PQ) + pp(QR)) 
 
Por lo tanto lo que se quería demostrar será: 
 
pp((PQ)+ (QR))= (RS)  =  pp((PR) = (P’Q’)+ (Q’R’) = pp((PQ)) = pp((QR)) . 
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Por tanto queda demostrado que  la aplicación pp: a→a’ es una proporcionalidad. 
 
2.2.1 Razones de segmentos 
Si establecemos en el conjunto de los segmentos generales del plano una medida, con 
unidad el segmento u  no nulo. Sean los segmentos PQ y RS y sus medidas respectivas 
los números reales m(PQ) y m(RS); se llama “razón de segmentos (PQ) y (RS)” al 
número real cociente de sus medidas respectivas. Se representa como (PQ)/(RS). 
 
Figura  2-3  Razon de segmentos 
 
La razón de los segmentos (PQ) y (RS) será, por tanto: 
 
 
 Teorema de Thales 
 
Si dos rectas son idénticas a y a’ cortadas por un sistema de paralelas a la recta b 
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Figura  2-4 Proyeccion paralela entre a y a´ 
 
En efecto se puede considera que en este caso se tiene una proyección paralela  (a la 
recta b) entre las rectas  a y a’ : ppb: a → a’ 
 
Como ya se demostró que esa aplicación es una proporcionalidad y por tanto cuando dos 
magnitudes son una proporcionales, las medidas de las cantidades correspondientes PQ 
Y P’Q’  con unidades correspondientes mediante la misma proporcionalidad  ppb, u y u’, 
resultan ser iguales. Y en efecto:  
 
u→u’   si y solo si ppb (u) = u’ 
(PQ)→(P’Q’)  si y solo si ppb (PQ)= (P’Q’) 
mu (P’Q’) = mu (PQ) 
 
Que se verifica para cualquier segmento (PQ) є a y su correspondiente (P’Q’) є b. y por 
lo tanto también se cumple para solos segmentos RS y su correspondiente R’S’, así 
mu (R’S’)  = mu (RS) 
 
Si se consideran la razón de segmentos 
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Por definición de segmentos entonces se verifica que , lo que se quería 
demostrar.  
 
Esto se puede demostrar también, teniendo en cuenta  la relación que hay entre los 
segmentos determinados por rectas paralelas en rectas secantes en forma general, es 
decir cuando las secantes son rectas cualesquiera, sin ninguna relación entre sí, luego, 
Si tres o más rectas paralelas cortan a dos o más rectas cualesquiera, los segmentos 
que determinan en ellas son proporcionales.  
Así: 
 
Figura  2-5 Teorema de thales 
Demostración: 
 
Sean a y b  dos rectas que cortan a las rectas paralelas  AD‖ BE ‖  CF. Si A, B, C son los 
puntos en a y D, E, F son los puntos en b, Debemos probar que los segmentos 
determinados por los cortes de las rectas son proporcionales, es decir: 
 
 
Puesto que la razón entre dos segmentos es un número real, llamamos   y  
Para probar que   x = y.  Haciendo diferentes proyecciones paralelas, y puesto quela 
proyección paralela preserva la congruencia  y el orden de los puntos, se obtiene un 
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numero racional que sea menor que x y también menor que  y probándose así que todo 
número racional menor que y es menor que x,  y por tanto x=y  de donde se concluye 
que  
 
2.2.2 Propiedades de las proporciones 
 En toda proporción el producto de los extremos es igual al producto de los medios. 
 Si se cambian entre si los medios o los extremos de una proporción se obtiene una 
nueva proporción equivalente a la proporción dada. 
 Una proporción se puede transformar en otra sumando los términos de cada razón 
para obtener una nueva proporción. 
 Una proporción se puede transformar en otra restando los términos de cada razón 
para obtener una nueva proporción equivalente a la proporción dada. 
 Una proporción se puede transformar en otra invirtiendo los términos de cada razón. 
 Si se tiene una sucesión de razones iguales, la suma de los numeradores es  a la 
suma de los denominadores como cualquiera de los numeradores es a su respectivo 
denominador. 
2.3 Semejanza de triángulos 
Dos figuras  que tienen la misma forma y difieren en el tamaño se llaman figuras 
semejantes. Dos polígonos son semejantes cuando las medidas de los lados homólogos 
guardan la misma proporción y sus ángulos respectivos son congruentes. La semejanza 
de triángulos es suficiente para establecer semejanza entre polígonos, ya que todo 
polígono puede ser descompuesto en triángulos. 
 
Dos triángulos semejantes tienen sus ángulos correspondientes iguales y sus lados 
correspondientes proporcionales. Para ello es necesario comprobar que los tres ángulos 
homólogos son iguales y  sus tres lados homólogos proporcionales, para ello existen tres 
criterios que nos permiten asegurar la semejanza de dos triángulos dados a los que se 
les ha llamado “criterios de semejanza de triángulos” así: 
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 Dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual y son proporcionales los 
lados que lo Dos triángulos son semejantes si tienen sus tres lados homólogos 
proporcionales Si dos triángulos tienen dos ángulos iguales también son semejantes. 
 
Demostración: 
Si se parte del supuesto de que dos triángulos  ΔABC   y ΔA’B’C’ sean semejantes 
entonces:  
 
Figura  2-6.  Semejanza de triangulos 
Si llevamos (A’B’) sobre (AB) partiendo de A y obtenemos el punto B’’ de tal manera que: 
(A’B’) = (AB’’) De la misma forma llevamos (A’C’’)  sobre (AC) partiendo de A; así 
obtenemos el punto C’’, de manera que (A’C’’) = (A’C’’). 
 
Es evidente que si  ΔABC  es semejante a   ΔA’B’C’, los triángulos ΔAB’’C’’ y  ΔA’B’C’’ 
son iguales, por tanto ΔABC  y  ΔAB’’C’’ son también semejantes y se encuentran en 
posición de Thales. (Demostrado anteriormente). 
2.4 Teorema de Pitágoras 
En un triángulo rectángulo la medida de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de 
los cuadrados de la medida de los catetos. Dicho de otro modo sea el triángulo ABC  un 
triángulo rectángulo con su ángulo recto en C entonces 
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Figura  2-7.  Teorema de pitagoras 
 
Demostración: 
Por el teorema anterior, dado un ΔABC rectángulo con hipotenusa AC  si  BD  es la altura 
sobre la hipotenusa se tiene 
ΔADB   ΔABC ~ ΔABC  Y  ΔCDB ~  ΔCBA 
 
 
Figura  2-8. triangulos semejantes 
Por los lados proporcionales de triángulos semejantes 
 
 
Por propiedades de las proporciones 
(AB)2 = AC .AD,   (BC)2 = AC.CD 
 
Sumando término a término las igualdades anteriores obtenemos 
(AB)2 + (BC)2  = AC (AD + .DC) = (AC.)2 
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También se conoce el reciproco de Pitágoras como: “Si en un triángulo  ΔABC se 
satisface la igualdad (CA) P2P + (CB)P2P = (AB)P2P, entonces el  ΔABC es rectángulo y el ángulo 
ےBCA es un ángulo recto”. 
 
 
 
  
 
3. Propuesta curricular 
Teniendo de base los lineamientos curriculares y los estándares emanados del ministerio 
de educación nacional  (MEN)  tanto como los  exámenes nacionales e internacionales 
que tienen por objeto la evaluación de la calidad  educativa en Colombia, dirigida  hacia 
la evaluación  matemática, y centrándose  específicamente en el pensamiento  métrico 
espacial  de la básica secundaria,  se hace una propuesta para la enseñanza de la 
geometría en la educación básica y media. 
 
Para ello se tomaran de referencia los estándares de los componentes  geométrico y 
métrico, los cuales tienen un adecuado ordenamiento tanto  horizontal como vertical y se 
contrastarán con las evaluaciones del ICFES con el fin de determinar en qué grado se 
evalúan o no  dichos contenidos, como lo vemos en la siguiente tabla: 
 
Tabla 3-1 Estándares evaluados en la prueba saber  para los grados  de 1 a 3 
Grado 
Estándar Evaluado 
Lo espacial y la geometría Las medidas Si No 
1-3 
Distingo las características de los 
objetos de tres dimensiones y los 
describo: Dibujo sus caras planas 
y las identifico 
Descubro que los objetos y  
situaciones se pueden medir 
(cuánto tiempo, cuánto pesa) 
x  
Reconozco lo que significa 
horizontal y vertical, derecha e 
izquierda, arriba y abajo, cuando 
dos líneas son paralelas o 
perpendiculares y uso esas 
nociones para describir figuras y 
ubicar lugares. 
Comparo y ordeno objetos de 
acuerdo con sus tamaños y 
medidas: estatura, peso, 
duración, edad, talla 
(¿cuántos años más que yo, 
tiene mi hermana? ¿Quién es 
menor? ¿Quién es más 
grande? 
x  
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Estándares evaluados en la prueba saber  para los grados  de 1 a 3  (Continuación) 
Grado 
Estándar Evaluado 
Lo espacial y la geometría Las medidas Si No 
1-3 
Puedo dar y seguir instrucciones 
en las que aparecen relaciones 
de distancia, dirección y 
orientación 
Utilizo unidades e 
instrumentos adecuados para 
medir las cosas. ¡No uso el 
metro para medir el ancho de 
mi uña! Uso el gotero para 
medir el remedio de los ojos 
x  
Distingo entre girar y trasladar un 
objeto y sigo indicaciones para 
hacerlo 
Observo y reconozco objetos que 
están a la misma distancia de otro 
en línea recta, es decir, simétricos 
con respecto a él: reconozco e 
efecto espejo en dibujos donde 
hay una figura que se repite 
Trato de adivinar medidas, 
tamaños y distancias para 
resolver problemas de todos 
los días (¿Cuántos kilos 
pesará mi papá si yo peso 
20? 
x  
Descubro cuando dos figuras 
pueden superponerse, es decir, 
cuando tienen la misma forma y el 
mismo tamaño; también, cuando 
una figura es ampliación o 
reducción de otra (como una foto) 
Distingo medidas de tiempo, 
distancia, peso y otras, 
según lo que este sumando o 
multiplicando (no puedo 
sumar 2 kilos con 3 metros) 
X  
Invento objetos usando figuras 
geométricas 
  X 
Comparo y clasifico objetos 
bidimensionales  y 
tridimensionales de acuerdo con 
sus propiedades y numero de 
lados, ángulos o caras 
  X 
 
Es de aclarar que el primer grupo de estándares (1-3) pretende que los estudiantes 
formen sus primeras estructuras mentales sobre dirección, orientación, 
perpendicularidad, paralelismo, simetrías, rotación y reflexión de objetos, teniendo 
especial cuidado la construcción del concepto de medida, presente en todos los niveles, 
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a través de la comparación o superposición entre diferentes figuras sencillas  que le 
relacionan con su entorno más próximo. Es en este nivel donde visualmente se construye 
el pensamiento  numérico a partir del geométrico, estando presente en toda la 
construcción de los ítem evaluados en la básica, razón por la cual no se relacionó su 
frecuencia en la tabla 1-3. 
 
Tabla 3-2  Estándares evaluados en la prueba saber  para los grados  de 4 a 5 
Grado 
Estándar Evaluado 
Lo espacial y la geometría Las medidas Si No 
4-5 
Comparo y clasifico objetos 
bidimensionales y tridimensionales 
de acuerdo con sus propiedades y 
numero de lados, ángulos o caras. 
Identifico los sistemas de 
medición de objetos y eventos y 
los aplico para medir tiempo, 
longitud, superficie, volumen, 
capacidad, peso, amplitud. 
 X 
Identifico el ángulo en situaciones 
de la vida diaria y puedo dibujarlo. 
Utilizo y explico si me conviene 
o no usar la estimación para 
resolver situaciones de la vida 
social, económica o en las 
ciencias. 
x  
Localizo puntos en sistemas de 
coordenadas y observo relaciones 
espaciales (simetría, rotación, 
traslación) : distingo las calles y las 
carreras y puedo orientarme. 
Uso diferentes procedimientos 
para calcular superficies y 
volúmenes. x  
Identifico y explico relaciones de 
congruencia y semejanza entre 
figuras. 
Describo relaciones entre el 
perímetro y el área de figuras 
diferentes cuando una de las 
dimensiones se mantiene. 
x  
Construyo y descompongo figuras 
planas y objetos tridimensionales 
para conocerlos mejor. 
Reconozco y uso la 
proporcionalidad para resolver 
problemas de medición (si una 
cuadra mide 80metros. ¿Cuánto 
mide una “manzana”?. 
x  
Aplico transformaciones a figuras 
en el plano para construir diseños. 
 
x  
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Grado 
Estándar Evaluado 
Lo espacial y la geometría Las medidas Si No 
4-5 Construyo objetos tridimensionales 
y realizo el proceso contrario para 
mis proyectos de arte y diseño. 
 
 X 
 
El pensamiento geométrico métrico en este nivel, evaluado por  el icfes, requiere que el 
estudiante este en capacidad de hacer diferente tipo de comparaciones entre objetos y 
sus características, ya sea en el espacio bidimensional como tridimensional, captando 
gran influencia en estas pruebas la semejanza y congruencia, la ampliación y reducción, 
el perímetro y área de diferentes figuras planas y/o polígonos, como también las posibles 
transformaciones (simetría, rotación y traslación)  y su ubicación en un sistema de 
coordenadas. Es importante aclarar que en estos ítems no se evalúan áreas ni 
volúmenes de figuras en dos o tres dimensiones, sin embargo no implica que no se 
pueda evaluar en otras pruebas. 
 
Observemos que en este grado se fundamenta aproximadamente el 33% de las 
temáticas evaluadas por el ICFES en la prueba saber 11, con una incidencia muy alta 
como se observa en la tabla 1-3 
 
Tabla 3-3  Estándares evaluados en la prueba saber  para los grados  de 6 a 7 
Grado 
Estándar Evaluado 
Lo espacial y la geometría Las medidas Si No 
6-7 
Represento objetos 
tridimensionales en diferentes 
posiciones y desde distintos puntos 
de vista, es decir, manejo de la 
perspectiva. 
Construyo figuras planas y 
solidas con medidas establecidas 
y me ayudo con diferentes 
técnicas, herramientas o lo que 
tenga a la mano. 
 X 
Descompongo sólidos haciendo 
cortes rectos o transversales y 
analizo el resultado. 
Diseño maquetas y mapas a 
escala. X  
Clasifico polígonos según sus 
propiedades (número de lados,  
numero de ángulos, longitud de 
lados…). 
Calculo áreas y volúmenes por 
medio de la composición y 
descomposición de figuras planas 
y sólidos. 
 X 
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Estándar  Evaluado Evaluado  
Lo espacial y la geometría Las medidas Si No 
Utilizo gráficas para resolver y 
formular problemas que involucren 
congruencia y semejanza de 
figuras. 
Me las arreglo para encontrar 
resultados sin hacer cálculos 
exactos. 
x  
 
 
 
6-7 
Localizo puntos y figuras en un 
plano cartesiano y utilizo esto para 
ubicar  lugares geométricos. 
 
x  
 
En este conjunto de grados el componente geométrico métrico requiere que los 
estudiantes examinen  y apliquen las transformaciones, más profundamente que en el 
nivel anterior, como  también la congruencia y semejanza de figuras o polígonos, 
guardando especial importancia los triángulos, y cuadriláteros, como también el cálculo 
de áreas y volúmenes haciendo uso de las diferentes relaciones entre magnitudes, del 
plano cartesiano, como también la composición y descomposición de figuras. 
 
A pesar de que el área y el volumen de diferentes figuras está inmerso en  los 
estándares, en este análisis no se evidencia la utilización de los mismos para la 
resolución de problemas en  la evaluación saber 11.  
 
Tabla 3-4   Estándares evaluados en la prueba saber  para los grados  de 8 a 9 
Grado 
Estándar Evaluado 
Lo espacial y la geometría Las medidas Si No 
8-9 
Hago conjeturas sobre congruencias y 
semejanza entre figuras y semejanzas 
entre figuras bidimensionales y entre 
sólidos. Me doy cuenta si son ciertas o 
falsas. 
Con las herramientas que ya 
tengo, descubro formulas y 
procedimientos para encontrar 
áreas y volúmenes. 
X  
Resuelvo y formulo problemas con 
criterios de congruencia y semejanza 
entre triángulos ¡no olvido justiciar mi 
respuesta!. 
Selecciono las técnicas y los 
instrumentos precisos para 
medir magnitudes y justifico mi 
selección. 
X  
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Estándar  Evaluado Evaluado  
Lo espacial y la geometría Las medidas Si No 
 
 
 
 
8-9 
Puedo hacer una demostración 
práctica (como un rompecabezas) del 
teorema de Pitágoras. Utilizando 
relaciones entre áreas; lo verifico. ¡Ese 
Pitágoras era un duro!.  
 
X  
Utilizo representaciones geométricas 
para resolver y formular problemas 
aritméticos (cuarta y media 
proporcional, por ejemplo) y en otras 
clases de situaciones y condiciones. 
 
X  
 
En este grupo de grados, se sugiere la comparación y clasificación de figuras 
geométricas, como también la  representación y solución de problemas que involucren 
las transformaciones y la medida de magnitudes (áreas, volúmenes). En este nivel se da 
real importancia a la congruencia y semejanza  de triángulos  a través de diferentes 
teoremas sobre proporcionalidad, como el teorema de Pitágoras y Thales, siendo este 
último, mayormente evaluado en las pruebas saber 11 como lo apreciamos en la tabla de 
acuerdo al número de incidencias en  este tema. 
 
Se puede observar que absolutamente todos los estándares de este grupo de grados se 
evalúan en la prueba saber 11, y de ahí que este sea un grado crucial para la enseñanza 
de la geometría. 
 
 
Tabla 3-5  Estándares evaluados en la prueba saber  para los grados  de 10 a 11 
Grado 
Estándar Evaluado 
Lo espacial y la geometría Las medidas Si No 
10-11 
Identifico las características y 
propiedades de las figuras cónicas 
(elipses, parábolas, hipérbolas) y 
utilizo sus propiedades en la 
resolución de problemas. 
Encuentro estrategias que me 
permiten hacer mediciones muy 
exactas.  x 
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Estándar Evaluado Evaluado  
Lo espacial y la geometría Las medidas Si No 
10-11 
Resuelvo problemas en los que veo 
como se relacionan las 
propiedades de las figuras cónicas 
con el álgebra. 
Resuelvo y formulo problemas 
que involucran velocidad y 
densidad, utilizando mediciones 
derivadas. 
x  
Uso argumentos geométricos en la 
solución de problemas 
matemáticos y de otras ciencias. 
 
x  
Reconozco y describo curvas y 
lugares geométricos. 
 
x  
 
De acuerdo con los estándares en este nivel se requiere el conocimiento de las 
características y propiedades de las cónicas como también el estudio de  curvas y  
lugares geométricos. También es de resaltar la ubicación en los diferentes sistemas de 
coordenadas de las curva. Hecho que reiteradamente se presenta en la mayoría de los 
niveles. 
 
Se puede apreciar que de este grupo de grados  todos los contenidos del componente 
geométrico son evaluados por el ICFES en mayor o menor proporción, además la 
mayoría de  los contenidos están presentes en todos los niveles desde preescolar hasta 
la media, sin embargo los procesos de  enseñanza de la geometría  en la escuela no es 
el más adecuado en cuanto a complejidad y adecuación al grado. 
 
Generalmente, en la escuela se instruye  mayormente en temas como el cálculo de  
perímetros de figuras planas,  y relaciones entre ángulos, sin darle mucha importancia a  
las transformaciones y la generalización al espacio tridimensional, observando que se 
dedica la mayor parte del tiempo  al componente numérico, de hecho, actualmente la 
enseñanza de la geometría es más numérica y de aplicación de fórmulas que de 
descubrimiento y elaboración de supuestos comprobables, tal y como la vemos desde los 
ítems evaluados por el ICFES.. 
 
En cuanto a temática, en las pruebas saber 11, se evalúa con menor frecuencia,  las 
congruencias, el teorema de Pitágoras y el cálculo de áreas y volúmenes, temas muy 
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trabajados en el aula, siendo también una constante que temas, evaluados 
frecuentemente en las pruebas saber, no cuentan con la misma periodicidad en el aula, 
estos son:  
  
 Relaciones entre dos y tres dimensiones  
 Plano cartesiano  
 La línea  
 La simetría rotacional en dos dimensiones 
 Las transformaciones (reflexión, rotación , traslación)  
 
Se observa también que están directamente relacionados, el número de preguntas 
evaluadas con respecto al número de estándares,  sin embargo en la escuela no se  
enseña sino  parte de este contenido, ya sea por la prioridad que da el docente a un tema 
específico, por el tiempo dedicado a la enseñanza de la geometría, por la organización 
curricular , los medios didácticos o pedagógicos con que se cuenten o porque en su 
formación no recibió la educación geométrica pertinente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
4. Conclusiones y recomendaciones 
4.1 Conclusiones 
Se puede inferir que de acuerdo a los ítems evaluados por el ICFES (24 ítems en 
matemáticas) el 33,3% corresponde al componente geométrico métrico y el 66,7% 
corresponde a los otros  2 componentes del área de matemáticas, que al comparar con 
los estándares coinciden proporcionalmente  tanto en contenido como en  lo evaluado, 
sin embargo al contrastar dichos resultados con el currículo de geometría desde el aula 
de clase, tan solo un 30% del contenido dado en los estándares, se enseña en el aula de 
clase por diferentes variables como son el tiempo, los medios didácticos y/o 
pedagógicos, el currículo  o  una insuficiente formación en geometría del docente. 
 
Se observa que de los 24 ítems evaluados en matemáticas, ocho corresponden al  
componente geométrico-métrico, ocho al componente aleatorio y las otras ocho a 
componente numérico variacional,  sin embargo la intensidad horaria dentro del aula no 
es igualmente equitativa, es decir, que generalmente al componente numérico variacional 
se le dedica más tiempo que a los otros dos para su enseñanza, y en  la mayoría de las 
instituciones de educación básica y media  es casi mínimo para el componente 
geométrico y el aleatorio, y en otras instituciones ni siquiera se tiene en cuenta dentro del 
currículo de matemáticas,  no obstante, el número de preguntas evaluadas es 
exactamente el mismo para cada uno de los componentes. 
 
De lo anterior se puede inferir que si se le diera real importancia a la enseñanza de la 
geometría al igual como se le da al componente numérico variacional se aseguraría un 
66,7% del porcentaje total en la valoración final del estudiante y por ende de la institución 
y del país. 
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De acuerdo a los resultados del ICFES en años anteriores23  se aprecia que  los puntajes 
promedios en matemáticas de los estudiantes, según la jornada diurna del calendario A y 
B de 50,5 y 52,7 respectivamente, lo que nos permitiría inferir que en el componente 
geométrico estaría en un porcentaje  de 16,8 y 17,6 respectivamente. Se observa cierta 
variabilidad en cuanto a oficiales urbanos y rurales  de 46,8 y 44,6 respectivamente en el 
calendario A y de 46 y 44,4 respectivamente en el calendario B, lo que corresponde, al 
componente geométrico  en instituciones oficiales  urbanas y rurales a un 15,6 y 14,9  del 
calendario A, y  un 15,3 y 14,8  en el calendario B;  En privados, urbanos y  rurales en 
promedio de 50,4 y 50,5  en el calendario A y de 49,4 y 53,9 en el calendario B que 
corresponde al componente geométrico a un  16,8 en el calendario A  tanto en  urbanos 
como rurales,  y  a 16,5 y 17,9 en  el B  en instituciones urbanas y rurales del calendario 
B respectivamente, así:  
 
Tabla 4-1  puntajes promedios en  matemáticas y su correspondiente porcentaje en 
geometria de diferentes establecimientos  
Establecimiento 
Calendario A Calendario B 
Promedio 
matemáticas 
Componente 
geométrico 
Promedio 
matemáticas 
Componente 
geométrico  
Diurno 50,5 16,8  52,7 17,6 
Oficial urbano 46,8 15,6   46 15,3 
Oficial rural 44,6 14,9   44,4 14,8 
Privado urbano 50,4 16,8 49,4 16,5 
Privado rural 50,5 16,8 53,9 17,9 
 
Con  estos datos se asume que  en el sector oficial tanto urbano como rural del  
calendario A y B, el promedio de la evaluación en matemáticas es relativamente baja y 
por ende el componente geométrico también, siendo preciso destacar que se observa un 
incremento de 0.8% en el sector oficial urbano. También se observa que a nivel de 
calendario el B se tiene un mejor desempeño que en la evaluación matemática en el 
calendario A de la jornada diurna. En fin se observa que los estudiantes de colegios 
oficiales rurales tanto del calendario A y B  tienen los más bajos puntajes seguidos de los 
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urbanos, lo que implica que la educación básica y media no ha acertado en la enseñanza 
de un aprendizaje efectivo y asertivo de las matemáticas y por ende de la geometría,  
aparte de presentar un alto grado de distanciamiento entre los desempeños de los 
estudiantes y los objetivos de la evaluación y el sistema educativo en Colombia. 
 
También se observa que durante  años atrás, los desempeños de los estudiantes, del 
calendario A, oficiales- urbanos mantienen una media de 49,7 mientras el oficial-rural ha 
mostrado una tendencia a la baja.   Los privados tanto urbanos como rurales  han 
mantenido una media de 53,5 mostrando un incremento en los urbanos de un punto 
(véase tabla 7 “puntajes promedios y desviaciones estándar en matemáticas” del informe 
examen de estado 2005-2010) y se observa una tendencia a la baja.  
 
Se sugiere la enseñanza del componente numérico variacional, a partir del componente 
geométrico,  evitando la enseñanza del mismo como un producto ya terminado, sino 
como una construcción, un descubrimiento y una elaboración de supuestos 
comprobables a partir de su propia experiencia  de tal forma que se logre un aprendizaje 
duradero en el tiempo y en estrecha relación con los estándares que respondan a las 
políticas de calidad educativa  del país. 
 
Referente a la temática, se deduce que hay una gran distancia entre las temáticas 
evaluadas por el icfes y las enseñadas en la escuela, debido a que, a pesar que los 
estándares son claros, se observa una constante en diversos  temas en todos los grupos 
de grados y esto a llevado a caer en el error de no dar la debida profundidad de acuerdo 
al nivel o grado, si no una repetición al mismo nivel, sin olvidar que generalmente es 
mínimo o nulo tiempo dedicado a la enseñanza de la geometría y la estadística, es decir, 
en su organización curricular  generalmente se deja para el final del periodo, y nunca se 
alcanza a tomar, por asumir en su totalidad el componente numérico variacional,  al que 
según el criterio del docente, se le da  mayor  o menor importancia, siendo en algunos 
casos irrisoria la importancia dada a la geometría, que no se programa dentro de las 
actividades escolares. 
 
En la mayoría de los establecimientos educativos la geometría está inmersa en el 
currículo, sin  embargo no se enseña al 100% de la población estudiantil, dado que los 
resultados de Colombia a nivel internacional muestran que el componente mejor 
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enseñado, es el  componente numérico siendo el contenido de más alto nivel,  con un 
promedio entre el  70% y el 77%   mientras, en el componente geométrico se observa 
una  variación muy alta en diversos temas, como congruencias, teorema de Pitágoras, 
áreas y volúmenes, que presentan una alta valoración, caso  contrario ocurre con temas 
como los mencionados a continuación, poco implementadas en el aula de clase,  hecho 
que genera  una alta variabilidad, estos son:  
 
 Relaciones entre dos y tres dimensiones 
 Plano cartesiano 
 La línea  
 La simetría rotacional en dos dimensiones 
 Las transformaciones (reflexión, rotación , traslación)  
 
Acorde con lo anterior, se observa que del total de horas de instrucción en el área de 
matemáticas, se dedica un promedio del 60% al 100 del tiempo para la enseñanza del 
contenido numérico o lo relativo al componente numérico-variacional siendo 
aproximadamente un 20% del tiempo restante, dedicado a la enseñanza de la geometría 
y en otros casos este porcentaje es casi nulo influyendo sustancialmente en la 
variabilidad de los porcentajes inmersos implícitamente en los resultados de la 
evaluación matemática. 
 
Siendo una de las funciones primordiales de la evaluación, el proporcionar  datos, 
análisis e interpretaciones de los resultados, como también la información suficiente y 
necesaria, de tal forma que permita reorientar los procesos formativos y mejorar tanto 
cualitativa como cuantitativamente de la calidad de la educación, en Colombia no se ha 
seguido esta  dirección,  si nos detenemos a analizar la promoción  2011 que conto con 
una serie de evaluaciones desde el 2003, cuando se encontraban en grado tercero y que 
ha pasado con el transcurrir del tiempo, por diferentes  evaluaciones en los diferentes 
grados (5, 7, 9)  hasta llegar a la prueba, hoy día conocida como saber 11, que “recoge” 
los procesos en los grados anteriores (ver grafica 4-1)),  no muestra un mejoramiento 
sustancial, a pesar de tenerse un total  conocimiento de la población estudiantil, y todo su 
recorrido por la escuela, no se observan los resultados esperados, ni obtenida la eficacia 
deseada, dejando un gran interrogante al considerar los procesos llevados a cabo y/o su 
validez. 
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Figura 4-1  Desviacion y promedio nacional en matematicas durante el periodo (2003-2011) 
 
 
4.2 Recomendaciones 
Que en los programas curriculares, la geometría se incluya como una asignatura 
autónoma  garantizando así su enseñanza dentro del aula, además se sugiere, para su 
enseñanza, que quien la dicte sea  preferiblemente  un docente diferente al que orienta 
las matemáticas dentro del  salón de clase. 
 
Desde una perspectiva curricular, que en la educación infantil y primaria se utilice el 
tiempo que sea necesario para a enseñanza creativa de la geometría y se logre la   
construcción de imágenes geométricas sin olvidar su contextualización y el grado de 
profundidad,  haciendo uso de gran diversidad de  materiales, de tal forma que se 
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optimice favorablemente la  visualización, representación y razonamiento, así como el 
reconocimiento de sus propiedades, hasta  llegar a construir generalizaciones simples a 
partir de sus regularidades, es decir, llegar a una construcción geométrica 
contextualizada y no transmitirla  como un producto terminado y e intangible. 
 
Es imprescindible que desde el aula de clase se enseñe la geometría a través de 
diferentes situaciones que impliquen  analizar, razonar, y comunicar ideas claras, a 
través  del planteamiento, la formulación y la solución de problemas de tipo geométrico  
cada vez con mayor complejidad en la medida en que se avance en los grados, que 
requiera un análisis profundo del mismo y  se evidencie el aprendizaje de  conceptos 
básicos de la  geometría  y sus propiedades, de forma clara y los aplique 
adecuadamente. 
 
Se debe cubrir indiscutiblemente toda la programación de geometría y en especial 
temáticas como relaciones entre dos y tres dimensiones, plano cartesiano, la línea, la 
simetría rotacional en dos dimensiones y las transformaciones (reflexión, rotación, 
traslación) evaluadas en diferentes pruebas pero no enseñada en el salón de clase con la 
debida profundidad  y claridad que estos requieren sin dejar de lado los otros temas. 
 
Estipular el nivel de exigencia de acuerdo a cada grado, si se observa detenidamente los 
estándares, la temática evaluada en el componente geométrico es casi el mismo en 
todos los niveles  razón por la cual se enseña lo mismo desde preescolar hasta once  de 
ahí la importancia de elaborar los planes de estudio donde se clarifique el nivel que se 
debe alcanzar en cada uno de ellos de tal forma que se logre un amplio pero asertivo 
conocimiento duradero en el tiempo. 
 
Ampliar la actividad matemática en las escuelas de base donde la enseñanza de las 
matemáticas tenga como eje fundamental el componente geométrico, permitiendo al 
estudiante tocar, manipular, doblar y apreciar los diferentes conceptos  matemáticos,  
permitiendo al estudiante, elaborar sus propios documentos salidos de sus experiencias 
que poco a poco se irán concretando en axiomas, postulados y teoremas de la 
geometría, es decir donde se le permita al estudiante razonar,  hacer inferencias  y 
comprobar sus resultados. 
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Hacer un estudio de fondo sobre los resultados, beneficios y dificultades de la población 
evaluada desde el 2003 en los diferentes grados y darlo a conocer  de manera efusiva de 
tal forma que se  analice las fortalezas, dificultades presentes y oportunidades de 
mejoramiento, y se apunte a una educación de calidad y por ende una mejor calidad de 
vida. 
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A. Anexo: Estándares 
Los estándares es una meta y una medida,  determinan lo mínimo y /o básico que un 
estudiante debe saber y ser capaz de hacer en su cotidianidad, en su trabajo y en su 
realización personal, este describe lo que se debe lograr en determinada área, grado o 
nivel por parte del estudiante, de tal forma que oriente sobre lo que debe hacerse y lo 
bien que debe hacerse. 
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B. Anexo: Componentes y 
competencias 
Se describen  cada uno de los componentes y competencias evaluados en la prueba 
icfes-saber 11. Tomado de ¿Qué Evalúan las Pruebas? 2006  pág.  7-8 de 24 
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Tabla 4-2 Componentes  y competencias de matematicas 
 
Componentes 
N
um
ér
ic
o-
va
ria
ci
on
al
 
 
Está relacionado con la compresión de los números y de la numeración, el 
significado del número, la estructura del sistema de numeración; el significado de 
las operaciones, la comprensión de sus propiedades, de su efecto y de las 
relaciones entre ellas; el uso de los números y las operaciones en la resolución de 
problemas diversos, el reconocimiento de regularidades y patrones, la 
identificación de variables, la descripción de fenómenos de cambio y 
dependencia; conceptos y procedimientos asociados a la variación directa, a la 
proporcionalidad, a la variación lineal en contextos aritméticos y geométricos, a la 
variación inversa y al concepto de función.  Al finalizar este nivel, se considera 
fundamental el conocimiento del conjunto de los números reales, las propiedades 
de las  operaciones, la densidad y la distinción entre números racionales e 
irracionales.  
 
Uno de los elementos centrales a considerar es la apropiación del concepto de 
función analizando variación y relaciones entre  diferentes representaciones y su 
uso comprensivo a través de la modelación con funciones poli nómicas, 
exponenciales y logarítmicas, abordar situaciones que requieran nociones 
intuitivas de aproximación y límite. Al finalizar este nivel se espera una 
aproximación del estudiante a la noción de derivada como razón de cambio 
instantánea en 
Contextos matemáticos y no matemáticos. 
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G
eo
m
ét
ric
o-
m
ét
ric
o 
 
Involucra la construcción y manipulación de representaciones mentales de los 
objetos del espacio, las relaciones entre ellos, sus transformaciones y sus 
diversas traducciones o representaciones materiales, Mas específicamente está 
ligado a la comprensión del espacio, al desarrollo del pensamiento visual, al 
análisis abstracto de figuras y formas en el plano y en el espacio a través de 
La observación de patrones y regularidades. Involucra el razonamiento 
geométrico, la solución de problemas significativos de medición, modelación, 
diseño y construcción. Relacionado además con la construcción de conceptos de 
cada magnitud (longitud, área, volumen, capacidad, masa), la comprensión de los 
procesos de conservación, la estimación de magnitudes, la apreciación del rango, 
la selección de unidades de medida, de patrones y de instrumentos. 
 
 El uso de unidades, la selección y uso de instrumentos, la comprensión de 
conceptos de perímetro, área, superficie del área, volumen. Juega un papel 
importante en este nivel el identificar propiedades de las curvas, resolver 
problemas en donde se usen propiedades de las cónicas, describir y modelar 
fenómenos periódicos usando relaciones y funciones trigonométricas y usar 
argumentos geométricos para formular problemas en contextos matemáticos y en 
otras ciencias 
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A
le
at
or
io
 
 
Hace referencia a la interpretación de datos, al reconocimiento y análisis de 
tendencias, cambio, correlaciones, a las inferencias y al reconocimiento, 
descripción y análisis de eventos aleatorios. Más específicamente involucra la 
exploración, representación, lectura e interpretación de datos en contexto; el 
análisis de diversas formas de representación de información numérica, el análisis 
cualitativo de regularidades, de tendencias, de tipos de crecimiento, y la 
formulación de inferencias y argumentos usando medidas de tendencia central y 
de dispersión.  
 
En este nivel se espera un manejo comprensivo de la información proveniente de 
los medios o de estudios diseñados en el ámbito escolar, que se describan las 
tendencias que se observen en conjuntos de variables relacionadas y usen 
comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y 
correlación. Se espera que se interpreten conceptos de probabilidad condicional e 
independencia de eventos y que se resuelvan y formulen problemas usando 
conceptos básicos de conteo y probabilidad (combinaciones, permutaciones, 
espacio maestral, muestreo aleatorio, con reemplazamiento). 
 
Competencias 
C
om
un
ic
ac
ió
n 
 
Está referida a la capacidad del estudiante para expresar ideas, interpretar, 
representar, usar diferentes tipos de lenguaje, describir relaciones.  
Relacionar materiales físicos y diagramas con ideas matemáticas. 
Modelar  usando lenguaje escrito, oral, concreto, pictórico, gráfico y algebraico. 
Manipular proposiciones y expresiones que contengan símbolos y fórmulas, 
utilizar variables y construir argumentaciones orales y escritas. 
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R
az
on
am
ie
nt
o 
 
Relacionado con el dar cuenta del cómo y del porqué de los caminos que se 
siguen para llegar a conclusiones.  
Justificar estrategias y procedimientos puestos en acción en el tratamiento de 
situaciones problema. Formular hipótesis, hacer conjeturas, explorar ejemplos y 
contraejemplos, probar y estructurar argumentos.  
Generalizar propiedades y relaciones, identificar patrones y expresarlos 
matemáticamente. Plantear preguntas.  
Saber que es una prueba de matemáticas y como se diferencia de otros tipos de 
razonamiento y distinguir y evaluar cadenas de argumentos. 
 
So
lu
ci
ón
 d
e 
pr
ob
le
m
as
 
 
Está ligada a formular problemas a partir de situaciones dentro y fuera de la 
matemática. Traducir la realidad a una estructura matemática.  
Desarrollar y aplicar diferentes estrategias y justificar la elección de métodos e 
instrumentos para la solución de problemas.  
Justificar la pertinencia de un  cálculo exacto o aproximado en la solución de un 
problema y lo razonable o no de una respuesta obtenida.  
Verificar e interpretar resultados a la luz del problema original y generalizar 
soluciones y estrategias para dar solución a nuevas situaciones problema. 
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